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L i.M O N T C L R R IO N
V o l.56 , N o.12 M ontclair State College, Upper M ontclair, N e w  Jersey, 07043 T hurm-, Dec. 2 ,1982
An old health hazard remains and a new one crops up
Agency called in to monitor 
asbestos in library ceilings
Ventilation 
still poses 
health threat
B y  F ra n k  Rosa
A f t e r  t w o  y e a rs  of co m p la in ts  fro m  
fa c u lty  and stu d e n ts , th e  ve n tilatio n  
s y s te m  in th e  Calcia Fine A r t s  Building 
is still in o p e ra b le , c a u s in g  h e a lth  
th re a ts  to  th o s e  w h o  use th e  building.
Since th e  beginning of this s e m e s te r, 
th e  n e w  ve n tilatio n  s y s te m  in Calcia 
has been inoperable, causing m uch 
physical d isc o m fo rt a m o n g  th e  fa cu lty  
a n d  s tu d e n ts  a n d  d is ru p t in g  th e ir  
norm al class p ro ce d u re s.
A cc o rd in g  to  D r. Charles M a rte n s , a 
p ro fe s s o r in th e  fine a rts  d e p a rtm e n t, 
th e  pro b le m  s te m s  fro m  th e  original 
design o f th e  building in 1968 b y  A n ­
th o n y  Rigolo in w h ich  the  old ventilation 
s y s te m  tra n s fe rre d  e x h a u s t fu m e s 
fro m  th e  ce ra m ic s  ro o m  to  th e  sculp­
tu re  lab.
A fte r  repeated complaints th e  m a tte r 
w a s  su p p o se d ly  re ctified  t w o  y e a rs  
ago  w h e n  th e  adm in istra tio n , u n d e r 
th e  auspices of Je ro m e  Q uinn, d ire cto r 
of institutional planning, h ired  outside 
c o n tra c to rs  to  install a n e w  ventilatio n  
s y s te m  a t a c o s t of $1 18,810. M e a n ­
w hile, the  old sy s te m  w o uld  be  repaired 
b y  college m aintenance and w o u ld  o p e r­
a te  m ainly  in th e  d a rk  ro o m s  in th e  
p h o to g ra p h y  lab.
Since Ja n u a ry  o f this y e a r, th e  s ta n d ­
a rd  ve ntilatio n  s y s te m  has also n o t 
b e e n  w o rk in g . T h is  is d e sp ite  th e  fa c t  
th a t  th e  p ro b le m  plaguing it in th e  p a s t 
w a s  only a closed d a m p e r, easily c o r­
re c te d  b y  m ain te n a n ce  p e rso n n e l in 
o nly  a f e w  m inutes.
K laus S c h n itze r, a p ro fe s s o r in th e  
fin e  a rts  d e p a rtm e n t and th e  m o s t 
vo ca l o f th e  fa c u lty  fin e  a rts  fa cu lty , 
h a s lodged fo rm a l and p e rso n a l co m ­
pla ints o v e r a do ze n  tim e s  in th e  p a st 
y e a r to  Quinn. Elliot M inninberg, Jo seph  
M c G in ty . e n gin e e r in c h a rg e  o f m ain ­
te n a n ce  and Ja m e s  B rig hto n , assistant 
m a in te n a n ce  engineer, to  n o  avail.
“ I d o n ’t  m ind if ce rta in  th in gs  c a n 't  be 
f ix e d ,"  said S ch n itze r, "I ju s t  w a n t  to  
b e  in fo rm e d . I d o n ’t  w a n t  to  be  k e p t in 
th e  d a rk ."
T h o u g h  no on e  has been h ospitalized, 
s tu d e n ts  re p o rt  h a v in g  a n  u n u su a l 
n u m b e r o f h e a d a ch e s, co lds, ru n n y  
n o se s and so re  th ro a t p ro b le m s  a fte r  
less th a n  t w o  hours o f e x p o s u re  in 
th e ir lab area.
A cc o rd in g  to  Susan L iv in gsto n , a 
s tu d e n t in p h o to g ra p h y  and ce ra m ics  
a n d  a p h o to  lab a ssistant, "W h e n  th e  
ve n tilatio n ’s n o t w o rk in g , chem icals 
a re  released into the air a n d  it b e co m e s 
v e r y  h e a v y  a n d  v e ry  h u m id ." A lm a  
W o n g , also a ce ra m ics s tu d e n t, a dded, 
“ I o fte n  leave because th e  a tm o s p h e re  
g e ts  so  o v e rw h e lm in g . Y o u  sm ell th e  
su lfu r in th e  a ir and y o u  ca n  tell it’s
j
J
T h e  N J  H e a lth  D e p a rtm e n t is c u rre n tly  
m o n ito rin g  th e  a sb e sto s level In th e  a ir  
In S p ra g u e  L ib ra ry . T h e  a sb e sto s has  
been fo u n d  in tiles in th e  lib ra ry  ceiling, 
w h ich , a cco rd in g  to  a health  d e p a rt­
m e n t official, w ill e ve n tu a lly  h a v e  to  
be re m o ve d . p h o to  b y  B a rb a ra  Bell
d a n g e ro u s. I feel w e  should all w a lk  
a ro u n d  w ith  m a s k s."
O th e r p ro b le m s o f  lesser b u t sig­
nificant p ro p o rtio n  h a v e  o c cu rre d  b e ­
ca u se  o f th e  poor air f lo w .
A cc o rd in g  to  D r. M a rte n s , a n e w  
m anual s w itc h  installed in the  p h o to  
lab to  tu rn  o n  the  b lo w e rs  d o e s n ’t  
w o r k  a t all. “T h e r e ’s a m a s te r s w itc h  
fo r  th e  individual d a rk  ro o m s fo r  v e n ti­
la tio n ,” said M a rte n s , "b u t w e  d o n ’t  
k n o w  w h e re  it is. S tu d e n ts  ca n 't  use 
th e  d a rk  ro o m s  b e cau se  th e y  a re  su f- 
-  fo ca tin g ."
R ichard  K yle , a fin e  a rts  in stru cto r, 
co m p la in e d  o f  a c ra c k e d  coil in th e  
je w e lry  ro o m 's  air v e n t  and th e  p o o r 
p lacem ent of th e  e lephant tru n k s  (lo n g  
v a c u u m  tu b e s  w h ich  su c k  up h e a t and 
e x h a u s ts ) o v e r  individual w o rk  c o m ­
p a rtm e n ts . "I h a ve  to  c u t  o ff  th e  ele ­
p h a n t tru n k s  in o rd e r to  g e t th e m  in 
th e ir p ro p e r s p a c e s,"  K y le  said. “T h e y  
w a n t  m e  to  fix  th e m , a n d  I d o n 't  th in k  
it’s m y  jo b ."
A cc o rd in g  to  Q uinn, th e  fa ults in the 
s ta n d a rd  a n d  n e w  ventilation s y s te m s  
a re  due tp  b o th  th e  original a rc h ite ct, 
A n th o n y  Rigoli, and  th e  outside  co n ­
tra ctin g  firm  o f B r o w n w o rth , M o s h e r 
& D oran.
Q uinn co n cu rre d  w ith  m o s t o f  the 
co m plaints a b o u t Calcia's ventilation 
s y s te m  and p ro m ise d  to  c o rre c t  the  
s itu a tio n  w it h  a r e p re s e n ta t iv e  of 
B ro w n w o rth  and M a rte n s  at a m eeting 
on D e c. 2. H e  also co n ta c te d  B rig h to n  
and re q u e s te d  him to  in ve stig a te  the  
m a tte r.
B y  M o n a  Sahgal
T h e  ceilings in S p ra g ue  L ib ra ry, w h ich  
a re  c o a te d  w ith  a s b e s to s  p la s te r, a re  
p re s e n tly  being m o n ito re d  b y  th e  N J 
H e a lth  D e p a rtm e n t. T e s t s  co m p le te d  
b y  th e  D e p a rtm e n t o f H e a lth  and th e  
U .S . T e s tin g  C o m p a n y , Inc. s h o w  th a t  
th e  m e a s u re  o f  a s b e s to s  in S p ra g u e  is 
b e lo w  h a za rd o u s  levels.
T h e  s ta ff  w o r k e r s  in t h e  lib ra ry  
b e c a m e  c o n c e rn e d  a b o u t a s b e s to s  
e x p o s u re  w h e n  th e y  no tice d  w h ite  
p o w d e r  falling f ro m  th e  ceiling in th e ir 
m a in  f lo o r  o ff ic e . J a n e t  B o s c a in o , 
ca m p u s  vice p re s id e n t o f the  C o m ­
m unications W o rk e rs  o f  A m e rica  union 
( C W A )  and E th e l F ra n c e , both  e m ­
p lo ye e s a t S p ra g u e , a sk e d  C W A  to  
ch e ck  th e  situation.
P a rt  o f a n e w  ve n tila tio n  s y s te m  fo r  
th e  Calcia F in e  A rts  B u ild in g — Installed  
a t a co st o f  $ 1 1 8 ,8 1 0 — h a n gs Inoper­
able o v e r a s tu d e n t w o rk in g  in one of 
th e  b u ild in g 's  stu d io s.
p h o to  b y  B a rb a ra  Bell
L a st w e e k  C W A  re q u e s te d  D ennis 
M c D o n o u g h  fro m  th e  health  d e p a rt ­
m e n t in T re n to n  to  in fo rm  th e  s ta ff  
w o r k e r s  a b o u t th e  a s b e s to s  in th e  
lib ra ry . M cD o n o u g h  said th e re  is no 
a s b e s to s  p la s te r in th e  o ffic e  a re a s . 
T e s t s  s h o w e d  th a t  th e  "w h ite  p o w d e r"  
w a s  ve rm icu la te — a h a rm le ss insulation 
m a te ria l used in place o f a sb e sto s. 
H o w e v e r , a sb e sto s  is p re s e n t in o th e r 
a re a s  o n  all th re e  flo o rs  in S p ra g u e .
A cc o rd in g  to  M c D o n o u g h , th e re  is 
n o  im m e d ia te  d a n g e r, b u t a h a za rd o u s  
s itu a tio n  could arise. M c D o n o u g h  said 
t h a t  if th e  ceilings a re  d istu rb e d  to  a 
co n sid e ra b le  d e g re e , a s b e s to s  will be 
re le a se d  into th e  air.
M c D o n o u g h  has o u tlin e d  a m a n a g e ­
m e n t plan to  co n tro l all m a in te n a n ce  
w o r k  o n  th e  ceilings a n d  m inim ize th e  
levels o f  d isturbance.
Ceiling m a in te n a n ce  w o rk e rs  will be 
re q u ire d  to  w e a r  m a s k s  to  p re v e n t  
b re a th in g  in th e  a s b e s to s . V a c u u m  
c le a n e rs  will co ntain  e x tre m e ly  d e n se  
h e p a filte rs  to  keep th e  a b s o rb e d  a s­
b e s to s  fro m  being re le a se d  into th e  
air.
"E v e n tu a lly  th e  ceilings will h a ve  to  
co m e  d o w n . W e 're  closely m o n ito rin g  
th e  situation  to  d e te rm in e  a t w h a t  
p oint in tim e  this will be n e c e s s a ry ,"  
M c D o n o u g h  said.
Je ro m e  Quinn, d irector o f institutional 
p la n n in g , is a w a it in g  a le tte r  f r o m  
M c D o n o u g h  w h ich  will s u g g e s t p re ­
ca u tio n a ry  p ro ce d u re s. “ I h a ve  nothing 
to  gain b y  concealing th e  p re s e n c e  of 
a s b e s to s  in th e  lib ra ry . T h e  s a fe ty  of 
th e  college is m y  f irs t  p rio rity ,"  Q uinn  
said.
B lanch e Haller, d ire c to r  o f S p ra g u e  
L ib ra ry , said, " T h e r e  is no  ne e d  to  
pa n ic. F o r  th e  last 19 y e a rs , I’v e  ¡arac- 
tically lived in the  lib ra ry . W h a te v e r 
I’v e  re a d  a b o u t the  a s b e s to s  situation  
has n o t m ade m e feel u n sa fe ."
H o w e v e r ,  l ib ra ry  s t a f f  w o r k e r s  
fe a re d  th a t m a in te n a n ce  w o rk  on v e n ­
tilation w o u ld  dislodge a sb e sto s  in th e  
ceiling. Haller said th a t  ventilation w o rk  
w o u ld  n o t o c c u r f o r  s o m e  tim e . M c ­
D o n o u gh  re a s su re d  th e  lib ra ry s ta ff  
th a t  th e re  is no d a n g e r a t p re s e n t.
H igh  c o n c e n tra t io n s  o f  a s b e s to s  
e x p o s u re  can re s u lt in th re e  ty p e s  of 
ca n ce r. A sb e sto sis , a ch ro n ic lung c o n ­
dition, usually o c c u rs  in o ccupationally  
e x p o s e d  individuals such  as m echa n ics 
w h o  w o r k  w ith  b ra k e  linings. M e s o ­
theliom a . can cer of th e  lung m e m b ra n e , 
can re su lt, b u t  is v e r y  ra re .
Lu n g  ca n ce r is th e  m o s t co m m o n  
a s b e s to s -re la te d  d ise a se . A  w o r k e r  in 
an a sb e sto s -re la te d  in d u s try  has a six 
tim e s  higher risk o f  c o n tra c tin g  lung 
ca n ce r than the  a v e ra g e  perso n . W h e n  
a s m o k e r w o rk s  w ith  a sb e sto s , the  
risk o f  ge ttin g  ca n ce r m agnifies 60  
tim e s. M c D o n o u g h  said.
F ^ » .S f t t O i •' A .'î '
Pre
KWANZA
C E LE B R A TIO N
D EC EM B ER  6 - 11, 1982
The Black Student Cooperative Union of Montclair State 
College cordially invites you to attend our 
Pre-KWANZA Celebration
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Schedule of Events 
Sunday, December 5, 1982: Unity
Featuring the African dance group, Sombeyembe, pianist and former associate of Billy Paul, Steve Dranch 
and our very own Terry Jones. Also, the one and only radio personality from WDAS in Philadelphia, Dr. D.
Student Center Formal Dining Room, Admission $2 w/lD...$3 All Others. Time: 7 -11.
Monday, December 6, 1982: Self-Determination 
Topic of discussion: Pan-Africanism. Student Center Annex Room 206-7-8.
Tuesday, December 7, 1982: Collective Work and Responsibility 
Student Center Annex Room 206-7-8.
Speaker: Dean Harris 
Film: to be announced.
Wednesday, December 8, 1982: Cooperative Economics 
Cafeteria C, Student Center 
Topic: Black Economics
Thursday, December 9, 1982: Purpose 
Ballrooms A-B-C, Student Center 
Topic: Black on Black Relations
Afro-American Minor Advisory Board will sponsor a Campus Visitation Program.
Friday, December 10, 1982: Creativity 
Student Center Annex Room 206-7-8.
There will be an International Festival sponsored by the Negro Council of Women 
and the Black Student Cooperative Union.
Saturday, December 11, 1982: Faith 
Student Center Annex Room 206-7-8 
Performance by: MSC Contemporary Gospel Ensemble 
Final Feast: presenting African, Soul, Latin and Jamacian preparations.
Topic: The Role of Religion in The Struggle of Blacks.
Jazz Solo: BY A FLUTEST
From the hour of 12 • 4 PM, children from a local day - care center will bepresent to help partake in 
the breaking of the pinata, story-telling, sing songs and etc....
ALL ARE WELCOME
For further Information call 893-4198 
THERE WILL BE EVEN MORE GUESTSI
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Dickson alerts students to impending financial crisis
B y  Pe te r S ta n k o v
In an a d d re s s  to  th e  S G A  last W e d ­
n e s d a y. D r. D a vid  W .D . D ickson, p re s i­
d e n t of th e  college, called fo r a co n ­
c e rte d  e ffo rt  b y  s tu d e n ts  and fa c u lty  
to  "m a rtia l an  o ffe n s e " to  b a ttle  th e  
im pending financial crisis . T h e  a d d re ss  
w a s  a tte n d e d  by m o re  te a c h e rs  a n d  
union re p re s e n ta tiv e s  th a n  stu d e n ts .
D ic k s o n  u rg e d  t h e  s tu d e n ts  a n d  
fa cu lty  to  a p p ly  p re s s u re  to  the ir s ta te  
legislato rs to  find a b ip a rtisa n  solution 
to  th e  crisis b y  w r it in g , visiting, o r  
phoning th e m .
D ickso n said th a t  G o v e rn o r  K e a n  is 
co nsidering filling th e  s ta te 's  gaping 
b u d g e ta ry  deficits b y  proposin g a 5 - 
ce n t-p e ^ -g a llo n  in cre a s e  in th e  s ta te  
g a s  ta x , as w e ll as in cre a sin g  ta x e s  on 
all alcoholic b e v e ra g e s .
D ickso n said, "W e  m u s t plan to  r e ­
m e d y  this situation. W e  m u st s h o w  
th a t  w e  a re  d e v o te d  to  higher e d u ­
cation. W e  need to  fin d  a bipartisan 
solution to  th e  p ro b le n  and fo rm  a 
coalition to  sa y  w e  h a v e  passe d  th e
tim e  w h e n  w e  will a c c e p t a crisis as 
th is .”
C a th e rin e  B e c k e r, p re s id e n t o f  A F T  
Local 1904, said th a t  th e  D H E h a s " p u t  
th e  unions in an  a w k w a r d  p o sitio n .” 
She said th a t  th e  sta te  should "p a y  th e  
m o n e y  th a t  is o w e d  u s .” B e c k e r s u g ­
g e s te d  an IO U  s y s te m  in w h ich  th e  
s ta te  w o u ld  g u a ra n te e  th e  p a y m e n t 
o f  th e  s a la ry  in cre a s e s  in th e  fu tu re  if 
th is plan w e r e  im p le m e n te d .
A n o th e r m e m b e r o f th e  fa c u lty  said 
th a t  “C h a n ce llo r T .  E d w a rd  H ollander 
w a s  n o t  o u r a d v o c a te  and th a t  he 
w o rk e d  a g a in s t u s .” H e u rg e d  th e  
fa c u lty  to  ta k e  into a c c o u n t t h a t t h e  
" chancellor d o e s n o t w o r k  fo r  th e  
fa c u lty ."
A  fa c t  sh e e t d istrib u te d  to  th e  audi­
ence  s ta te d  th a t  the  N J  D H E f a c e s a  
"p o te n tia l o p e ra tin g  de fic it o f  $42  mil­
lion in fiscal 1 983.” T h e  d e p a rtm e n t 
has ra ise d  tu itio n  a n d  fe e s  b y  $20 
million a n d  re d u ce d  e x p e n d itu re s  b y  
$22 million.
‘Successful’ teech-in could 
leed to civil rights protest
B y  Jo h n  C o n n o lly
A  civil righ ts  p ro te s t  d e m o n stra tio n  
m a y  co m e  a b o u t as a re s u lt of a te a c h - 
in held on ca m p u s N o v . 19. T h e  te a c h - 
in, a c c o rd in g  to  its  o rg a n iz e rs , a t ­
te m p te d  to  m ake the co m m unity  a w a re  
of racism  a n d  civil righ ts.
Jo se p h  F o rtu n a to , an M S C  a d jun ct 
te a ch e r and la w y e r re p re se n tin g  th re e  
black M S C  s tu d e n ts  w h o  w e r e  held at 
sh o tg u n  p o in t b y  a Little  Falls police 
o ffic e r on S e p t. 19, h a s  discussed th e  
possibility o f a d e m o n s tra tio n  w ith  
g ro u p s  in vo lve d  in civil rights. H e s a y s  
th a t  w h e th e r  a d e m o n s tra tio n  is held 
is n o w  up  to  th e  b la ck  c o m m u n ity  at 
M S C .
O n D e c. 8 o r 9 a delegation  will g o  to  
th e  M S C  a d m in istra tio n  and d e m a n d  a 
full investigation  o f  th e  Sept. 19 in­
cid e n t in w h ic h  G re g g  W e b b , A n th o n y  
T u r n e r , a n d  S h a w n  G o o d  w e re  held at
G re g g  W e b b , o n d  o f  the  t w o  stu d e n ts  
held a t g u n p o in t b y  a L ittle  Falls police  
o f f ic e r  d u r in g  t h e  c iv il r ig h t s  a n d  
ra cism  a w a re n e s s  teach-in .
p h o to  b y  B o b  H o u k
g u n p o in t. F o rtu n a to  said th a t  n e x t 
s e m e s te r th e re  is a possibility o f  a 
d e m o n s tra tio n  o r p ick e t a t th e  Little  
Falls Police D e p a rtm e n t in p ro te s t  of 
the o ffice r's  actions.
M o s t likely, F o rtu n a to  said, th e re  
will be an  a rm  b a n d  d a y  on c a m p u s  to  
build a c o m m u n ity  o f  su p p o rt fo r  th e  
actions being ta k e n  b y  th e se  s tu d e n ts . 
T h e ir  a ctio n s include a la w  suit a gainst 
th e  Little  Falls Police D e p a rtm e n t and 
th e  individual o ffice r.
A f t e r  m o d e r a t in g  th e  t e a c h -in ,  
F o rtu n a to  said, "I w a s  v e ry  pleased 
w ith  th e  tu rn o u t  a n d  th e  in te re s t the  
co m m u n ity  s h o w e d  in discussing th e se  
issues. I feel it w a s  v e r y  su cce ssfu l."
T h e  te a ch -in  b e ga n  w ith  opening 
re m a rk s  f ro m  Ja m e s  H arris , th e  as­
s is ta n t o f s tu d e n t a ffa irs , w h o  ta lked 
of th e  im p o rta n c e  o f th e  te a ch -in . 
B e tty  L a w re n c e  Bailey, an a tto rn e y  
w ith  th e  N e w  Y o rk -b a s e d  C e n te r fo r 
C o n stitutional R ights, spo ke n e x t.
B a ile y  said th a t  b lacks a re  tre a te d  
d iffe re n tly  b y  police. "F ifty  p e rc e n t  of 
people  killed b y  police are  b la ck ," she 
said, adding th a t  th is  fig u re  is dis- 
p ro p o rtio n a l b e c a u s e  the  p e rc e n ta g e  
of blacks in th e  population is lo w e r.
B a ile y  also sp o k e  o f ca s e s she has 
h andled, especially th e  C h a tta n o o g a  
a n ti-K la n  ca se . T h is  case  d e a lt w ith  
m e m b e rs  o f th e  K K K , w h o . on a jo y  
ride, s h o t a t  th e  legs of fiv e  black 
w o m e n . B a ile y  said sh e  to o k  o v e r  the  
case  and w o n  a la w  suit fo r  a half 
million dollars in d a m a g e s.
G re g g  W e b b  and A n th o n y  T u r n e r , 
t w o  o f  th e  s tu d e n ts  in vo lve d  in the  
s h o tg u n  in c id e n t, sp o k e  a b o u t th e  
psychological e ffe c ts  it had on th e m .
A r t h u r  K in o y , a la w  p ro fe s s o r at 
R u tg e rs  L a w  School w h o  o n ce  re p ­
re s e n te d  th e  R e v. D r. M a rtin  L u th e r 
K ing J r . ,  sp o k e  b rie fly  on th e  h is to ry  
of b la cks in A m e ric a  and said th a t  th e y  
h a v e  be e n  hit w ith  a s ta m p  o f in fe r­
iority.
Q u e s tio n e d  du rin g  th e  te a ch -in  w a s  
th e  position o f th e  Little Falls Police 
D e p a rtm e n t re g a rd in g  th e  incident of 
S e p t. 19. N o  one p re s e n t k n e w  th e  
a n s w e r. W h e n  th e  police ch ie f o f Little 
Falls w a s  c o n ta c te d  re g a rd in g  th e  
issue, he said, " T h e  incident is c u rre n tly  
u n d e r in ve stig a tio n  and it is n o t an 
o p p o rtu n e  tim e  to  speak on it."
A c c o rd in g  to  th e  fa c t  sh e e t sa la ry  
re d u c tio n s  of $ 13.9 million h a v e  co m e  
fro m  f e w e r  class offerings, larger class 
sizes, d e fe rra l of n e w  a ca d e m ic p ro ­
g ra m s , m o re  use  o f p a rt-t im e  fa c u lty  
and clerical e m p lo ye e s  to  o ffs e t  full­
tim e  va ca n cie s , re d u c tio n 5 n acjjuncts 
and g ra d u a te  a ss ista n ts , la y o ffs  and 
th e  n o n -re n e w a l of teaching c o n tra cts , 
and sele cte d  hiring fre e z e s  re sultin g  in 
m o re  th a n  1 ,300 fu ll- and p a rt -t im e  
va ca n cie s.
N o n -s a la ry  re d u ctio n s of $ 8 .3  million 
h a ve  re s u lte d  fro m  re d u ce d  s tu d e n t 
su p p o rt s e rv ice s, including s u p p o rt fo r 
disadvantaged stu d e n ts  and basic skills 
rem edial p ro g ra m s , re d u ce d  in s tru c t ­
ional supplies, lib ra ry  book p u rch a se s , 
e q u ip m e n t aquisitions and p rin tin g  e x ­
p e n se s, d e fe rre d  building and g ro u n d s  
m aintenance— including such life sa fe ty  
p ro ce d u re s as re m o vin g  a sb e sto s, co r­
re c tin g  fire  h a z a rd s , a n d  r e d u c e d  
e qu ip m e n t repairs.
D ickso n also a n n o u n ce d  th e  f o r m ­
a tio n  o f a Public Coo rd in a tin g  C o m ­
m itte e  to  re p re s e n t e v e ry o n e  c o n ­
ce rn e d  " to  sp e a rhe a d  e ffo rts ."
" E v e r y  one o f th e  s ta te  re p re s e n t­
a tive s  w a n ts  th e  o th e r  to  b e a r th e  
b u rd e n  fo r  th e  p ro b le m . W e  m u s t g e t 
th e m  to  a c t as b ip a rtis a n s ,"  D ickso n 
said.
D ickso n said th a t th e  D e p a rtm e n t 
o f  H igh e r E d u c a tio n  h a s s u g ­
ge ste d  th a t  th e  te a ch e rs ' unions " fo re ­
g o  half th e ir  p a y  in cre a s e ."  T h is  w a s  
m e t b y  a n  o u tb u rs t f ro m  union re p re ­
s e n ta tiv e s  and fa cu lty  m e m b e rs  in th e  
audien ce.
O ne fa c u lty  m e m b e r q u e stio n e d  th e  
a d m in istra tio n ’s ratio nale  fo r  a "sa l­
aries o n ly" solution. D ick so n  expla ined 
th a t  th e  s tu d e n ts  h a v e ju s t  e n d u re d  a 
tu ition  in cre a se . H e said th a t  he "co uld  
n o t cut various support s y s te m s," since 
th e y  h a v e  a lre a d y  b e e n  c u t s e v e re ly . 
H e  cited  th e  library w h ic h  "h as b o u g h t 
a lm o st no b o o k s ."  H e  said, "y o u  ca n  
c u t  s ta ff , b u t m o s t o f  us d o n 't w a n t  to  
do th is."
S p e a k in g  a t th e  civil righ ts  
a n d  r a c is m  a w a r e n e s s  
te a ch -in  are  A r th u r  K in o y , a 
la w  p ro fe s s o r a t R u tg e rs  
L a w  School, (a b o v e ) and  
Jo se p h  F o rtu n a to , a n  M SC  
adjunct and la w e r represent­
ing the  th re e  M S C  s tu d e n ts  
b rin g in g  s u it a g a in s t  the  
L ittle  Fa lls  Police, ( le f t )
p h o to  b y  B o b  H o u k
It’s December 2; do you 
know where your ID is?
B y  Pe te r P a p ln ch a k
W o rk e rs  in th e  ID c e n te r a re  co n ­
f ro n te d  w ith  a cu rio u s p ro b le m . A l­
th o u g h  s tu d e n t ID  ca rd s  h a v e  been 
available since O c t. 13, and all a ffe c te d  
g ra d u a te  and u n d e rg ra d u a te  stu d e n ts  
h a ve  been notifie d , so m e 8 5 0  ca rd s  
re m a in  unclaim ed.
B a rb a ra  B u g b e e , a s ta ff  m e m b e r of 
o ffic e  s e rv ic e s , said th a t in p a s t  y e a rs  
w h e n  ID  ca rd s  w e r e  m ailed to  s tu ­
d e n ts , th is p ro b le m  w a s  n o n -e x is te n t. 
B u t  w ith  th e  rising co st o f p o sta g e , 
this procedure w a s  not w o rth  th e  expense.
S tu d e n ts  m a y  p ick  up th e ir ca rd s  
b e tw e e n  th e  h o u rs  o f  8 :3 0  a m . and 
4 :1 5  p .m . M o n d a y  th ro u g h  F rid a y . 
W e e k e n d  and e ve n in g s  s tu d e n ts  w h o  
find th e s e  h o u rs in co n ve n ie n t ca n  call 
the  ID  c e n te r a t 8 9 3 -4 1 4 7  to  m a k e  an 
a rra n g e m e n t to  h a v e  th e  c a rd s  left at 
the  s w itc h b o a rd  on th e  se co n d  floor 
of College Hall. T h e r e  will be so m e o n e  
th e re  M o n d a y  th ro u g h  T h u rs d a y  fro m  
5 t o 8 p .m .  and on S a tu rd a y s  b e tw e e n  
8 :3 0  and 12:30. All u n cla im e d  ID c a rd s  
f ro m  this s e m e s te r  will t h r o w n  a w a y  
in th e  spring.
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Students sought to compare 
parking here with elsewhere
B y  J im  Benson
R e sp o n d in g to  s tu d e n t re a ctio n  to ­
w a r d  th e  possibility o f an in cre a se  in 
th e  p a rk in g  decal fe e , D ean Michael 
Puglisi, ch a irm a n  of th e  p a rk in g  co m ­
m itte e  has e x p re s se d  in te re s t in fo rm ­
ing a n  ad hoc c o m m itte e  to  visit area 
colleges and se e  h o w  th e y  deal w ith  
th e ir p a rk in g  p ro b le m s. B y  fo rm in g  
th is  c o m m it te e  a n d  v is it in g  o th e r  
schools,ouglisi h o p e s to  co m e  up  w ith  
so m e  n e w  ideas and su g g e s tio n s  to  
im p ro v e  s e rv ic e s  a t M S C .
Puglisi said he w o u ld  like to  ha ve  
fo u r  o r  five  s tu d e n ts  join  th is  co m ­
m itte e  to  a c c o m p a n y  him  on these 
trips. H e also said th a t a re p re se n ta tive  
f ro m  the  S G A  and Th e  M ontclarion  
w o u ld  be helpful w h e n  th e  co m m itte e  
visits  th e  o th e r schools.
A f t e r  seeing h o w  th e  sch o o ls o p ­
e ra te , Puglisi said he w o u ld  be o p e n  to  
m e e tin g  w ith  th e  entire  c a m p u s  in an 
o pen fo ru m  to  fu rth e r d iscuss th e  
issue o f  decal in cre a se s a n d  o th e r 
p r o b le m s  t h e  c o m m u t in g  s t u d e n t  
fa ce s.
S tu d e n ts  interested in a cco m panying 
Puglisi to  visit d iffe re n t colleges w o u ld  
p ro b a b ly  h a v e  to  m iss a d a y  o r  t w o  o f 
c la sses . Puglisi said, "I w o u ld  like to  
visit t w o  schools a d a y . one in th e  
m o rn in g , th e  o th e r in th e  a fte rn o o n ,"  
to  limit th e  n u m b e r o f classes th e  
s tu d e n ts  w o u ld  h a ve  to  m iss.
A n y  s tu d e n t in te re ste d  in joining this 
c o m m ittte e  to  w o r k  on M S C  parking  
p r o b l e m s  s h o u ld  c o n t a c t  J u d y  
E c h e v e ria , v ice  p re s id e n t o f  internal 
a ffa irs  fo r  th e  S G A , at 8 9 3 -4 2 0 2 .
D ean M ichael Puglisi, ch a irm a n  o f th e  
p a rk in g  c o m m itte e
J u d y  E c h e v e ria , S G A  vice  p re sid e n t o f  
internal a ffa irs
President reiterates his call for students to face crisis
B y  L isa  F o s ch e s a ro a n d  Pe te r S ta n k o v
D r. D avid  W .D . D ickso n, p re s id e n t 
o f th e  college, a d d re s se d  th e  S G A  last 
n igh t on the  s ta te  financial crisis and 
w h a t  th e  s tu d e n t b o d y can do a b o u t it.
D ickso n said a re a so n a b le  solution 
to  th e  cris is  w a s  to  s u p p o r t  a re ­
s tru c tu rin g  of th e  N J 
s ta te  incom e t a x , which 
has been re com m end ed 
b y  D e m o c ra t ic  s ta tenews legislators. T h e  n e w  ta x
s tru c tu re  w o u ld  be a
g ra d u a te d  ta x  w h e re  th e  p e rc e n ta g e
o f ta x  w o u ld  increase as th e  a m o u n t 
o f  in co m e  e a rn e d  incre a se d . D ickson 
said t h a t  th e  g ra d u a te d  ta x  w o u ld  
su b je ct in co m e s o f $ 5 0 ,0 0 0  o r  g re a te r  
to  an in cre a sin g  ta x .
D ick so n  s u g g e s te d  a th re e  p e rc e n t 
re d u c tio n  in th e  te a ch e r's  p ro p o se d  
s a la ry  in cre a se  w h ich  w a s  originally 
s e t a t  six p e rc e n t.
Dickson said N J is the third  w e a lth ie st 
s ta te  in th e  union. A cc o rd in g  to  a fa c t
sh e e t d istrib u te d  b y  D r. G ra y d o n  T u n - 
stall f ro m  th e  office o f  d e v e lo p m e n t 
and e x te rn a l re lations, N J sta n d s  4 8 th  
in p e r  c a p it a  s u p p o r t  f o r  h ig h e r  
education.
Tu n s ta ll sa id  it w a s  im p o rta n t th a t  
s tu d e n ts  w r it e  le tte rs , te le p ho n e , o r 
visit th e  legislator o f  th e ir d istrict. He 
said s tu d e n ts  should be  w ell in fo rm e d , 
k n o w  th e  fa c ts , ch e ck  th e  a c c u ra c y , 
and n o t go b y  ru m o rs . H e said th e  k e y  
to  this issue is th e  n u m b e r o f  v o te rs  
a ffe c te d  b y  th e  crisis.
T h e  G e rm a n  Club w a s  a w a rd e d  a 
Class II c h a rte r, th e  M edieval and R e n ­
a issance Club m a d e  a ch a n g e  in the ir 
co n stitu tio n , and re sid e n t a ssista n t 
P a trice  G e m c o  o f  B o hn Hall re ce ive d  
$ 195 in M T A  fu n d s  to  sp o n so r a trip  to  
th e  M u se u m  o f N atural H isto ry .
C L O T M E S  O U T
596 BLOOMFIELD AVENUE • 783-7185
MONTCLAIR, N.J. 07042
WE ARE NOW  OPEN FOR 
THE HOLIDAYS
Mon. - Sat. 10 AM - 8:30 PM 
and Sun. 12 AM - 5 PM
“ALMOST FREE FASHION”
All current ladies 1st qualify famous 
name brands at exceptionally low prices 
ALL MERCHANDISE
$22.90
n /
S O M E  I T E M S  S L I G H T L Y  H I G H E R
Every Dress In The Store 
Ralph Lauren Shirts 
College Town Sweaters 
La Coste Sweaters 
Diane von Furstenberg
Many More Famous Designer Names
Special
Group Sweaters 
2 for $22.90 
Men’s Sweaters & 
Shirts A t Exceptional 
Low Prices
How will the raising of the legal 
drinking age affect you?
Get the Facts
Alcohol Awareness Day 
Wed. Dec. 8th
Seminars:
11:00 - Room 126, Student Center Annex 
1:00 - Demonstrations in the Rat 
7:00 - Bohn Hall Lounge
For m ore info call 893-4206  
Sponsored  by Student Affairs &  S G A
V
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NY Times journalist holds a seminar for M SC writers
B y  Eileen O le k s la k
"H e  looks e x a c tly  like Lo u  G ra n t,"  
said o n e  s tu d e n t. H e m a y  look like 
G ra n t, b u t h e 's  n o t. In fa c t , h e ’s F re d  
F e rre tti. fe a tu re  w r it e r  f o r  T h e  N e w  
Y o rk  Tim e s , w h o  a d d re s se d  a gro u p  of 
jo u rn a lism  m in o rs  h e re  re c e n tly .
O n a o n e -to -o n e  basis, F e rre tt i cri­
t iq u e d  s tu d e n ts ' articles w h ic h  th e y  
ha d  s u b m itte d  to  him . H e s u g g e s te d  
v a rio u s w a y s  o f im p ro vin g  th e  articles, 
such as b y  re w ritin g  o r re a rra n g in g  
th e  lead. H e  n o te d  th a t  th e  lead p a ra ­
gra p h  should g ra b  a re a d e r's  a tte n tio n .
b u t is o fte n  fo u n d  on th e  se co n d  o r 
th ird  p a g e  o f a s to r y . F e rre tt i said this 
is a c o m m o n  problem  m a n y n e w  w rite rs  
sh a re .
A  q u e stio n  a n d  a n s w e r session fol­
lo w e d  th e  w o rk s h o p . F e r r e tt i  w a s  
a sk e d  f irs t  a b o u t w h a t  e x p e rie n ce  he 
th o u g h t a p e rs o n  should g e t  if he o r 
she  w e r e  in te re ste d  in jo u rn a lism  as a 
c a re e r. F e rre tti said th e  b e s t w a y  to  
s ta rt , w o u ld  be  to  gain e x p e rie n ce  b y  
w o rk in g  on a sm all to w n  p a p e r. H e 
n o te d  t h a t  Colum bia U n iv e rs ity  has a 
fa n ta stic  journalism  pla cem e n t service.
" B u t  th e  o n ly  w a y  to  learn it is to  d o  it,"  
he said.
F e rre tti's  long list o f  cre d e n tia ls  su g ­
g e s te d  th a t  he 's been in th e  n e w s  
b usiness fo r  a w hile . F ro m  1 9 66-1969, 
F e rre tti w a s  a re p o rte r, e d ito r, a n d  a 
p ro d u c e r fo r  N B C -T V  n e tw o r k . T h u s  
w h e n  he said " T V  n e w s  can n e v e r 
d evelop  a s to ry  into a re g u la r n e w s  
fo rm a t."  he w a s  really sp eaking fro m  
p a s t e xp e rie n ce . "In a h a lf-h o u r n e w s  
s h o w  I h a d  te n  m in u te s  left fo r  n e w s . ” 
F e r r e t t i  e m p h a s iz e d  th e  v a lu e  o f  
n e w s p a p e r o v e r televisio n n e w s  b e ­
cause o f  a p a p e r's  p o te n tia l to  t re a t  a 
s to ry  in a th o ro u g h  m a n n e r.
Fe rre tti's  articles h a ve  also app e a re d  
in P la yboy. Cosm opolita n, a n d  Esquire  
m aga zin e s. P re se n tly , F e rre tti is w r it ­
ing fo r th e  N e w  J e r s e y  se ctio n  o f Th e  
Tim es. H e  also w r ite s  fe a tu re  pieces 
on a w id e  v a rie ty  o f  to p ic s  and is 
a lw a y s  looking fo r n e w  ideas. F e rre tti 
said th a t  he th r o w s  a w a y  96  p e rc e n t  
o f the  su g g e stio n s he re ce ive s  in th e  
mail, y e t  th e  rem aining  t w o  p e rc e n t is 
p u t in a "live file” w h ic h  he co n su lts  
fro m  tim e  to  tim e.
Find a job that you want to do, not one everyone wants to
career
corner
B y  P e te r P richa rd
In th e  m o vie  Th e  G raduate. D ustin 
H o ffm a n  is ta k e n  aside b y  a frie n d  of 
th e  fa m ily  a n d  to ld  th a t  th e  c a re e r 
a re a  w ith  th e  m o s t po te n tia l fo r  the  
fu tu re  is "p lastics ." 
A s  little a s  t w o  y e a rs  
ago , s o m e o n e  p ro - 
v  i d i n g t h e  
sa m e  a d vice  m ight 
h a v e  c o u n s e le d  a 
p ro s p e c tiv e  college g ra d u a te  to  g e t  an 
M B A , be  a c o m p u te r p ro g ra m m e r, to  
w o r k  in th e  oil exp lo ra tio n  business, 
a n d  to  s ta y  o u t  o f  e le m e n ta ry  school 
te a ch in g .
R e c e n t B u sin ess W eek  a rticle s e n ­
title d  “Oil Field S uppliers: T h e  Crash  
A f t e r  a B o o m ,” “Jo b s  f o r  E n try -L e v e i 
P ro g ra m m e rs  Begin to  D isa p p e a r," and 
" T h e  M B A  G lu t is N o w  H ittin g  th e  T o p  
T e n  G ra d u a te  Schools o f  B u sin e ss” all
in d ica te d  th a t  fin ding  an e n try -le v e l 
jo b  in a n y  o f th o s e  a re a s is n o w  e x ­
tre m e ly  co m p e titive . A  N o v . 14 N e w  
Y o rk  T im e s  a rtic le  entitled  " H e re ’s a 
S u rp rise : W e N e e d  T e a c h e rs  A ga in ,"  
on th e  o th e r h a n d , s ta te d  t h a t  th e re  is 
a lre a d y  a s h o rta g e  o f  te a c h e rs  in c e r ­
tain a re a s  and th a t  th e re  is a "likelihood 
o f a serious s h o rta g e  o f te a c h e rs —  
p a rticu la rly  a t  th e  e le m e n ta ry  level—  
w ith in  th e  n e x t th re e  to  fo u r y e a rs ."
T h e s e  d e v e lo p m e n ts  a re  p re s e n te d  
to  in d ic a te  t h a t  la b o r m a rk e t  p r o ­
je c tio n s  should be  only o n e  o f th e  
fa c to rs  w h ich  a re  co n sid e re d  w h e n  
ch o o sin g  a college  m ajor. O th e rs  in­
clude o n e 's  in te re s t in an a re a  o f co n ­
c e n tra tio n  a n d  o n e 's  ability to  do th e  
w o r k  w ell. I h a v e  spo ken, fo r  e xa m p le , 
w ith  s tu d e n ts  w h o  h a ve  m a jo re d  in 
b u sin e ss o r o th e r  su b je cts solely b e - 
see C a re e r p a ge  7
Human Relations Organization 
Presents -
Relationship Workshop 
December 8 - 8  PM
I.Annex Rooms 207 - 209 
Admission is Free!
HRO is a Class One of SGA
Career Services Jo b  Listings and Seminars
S e m in a rs :
R e su m e  W riting : T u e s .,  D e c. 7, 2 to  4 p .m .. S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206.
R e s u m e  Clinic: T h u r s .,  D e c. 2. 10 to  11 a .m ., S tu d e n t C e n te r A n n e x . R o o m  104. 
T h u r s ., D ec. 9, 10 to  11 a .m .. S tu d e n t C e n te r A n n e x . R o o m  104.
In te rv ie w in g  I: M o n ., D e c. 6, 1 1 a .m . to  1 p .m ., S tu d e n t C e n te r A n n e x . R o om  206.
Jo b  H u n tin g  T a c t ic s : T h u r s .,  D e c . 2, 2 to  3 p .m .. S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206.
J o b  L is tin g s :
Full-tim e
La b  Te c h n ic ia n : Q u a lity  co n tro l. C h e m is try  b a c k g ro u n d , $ 1 3 -1 4 ,0 0 0 , P a te rso n  
listed 1 1/22.
S r. C re d it A d ju s te r: In sta llm e n t Loan Collection D e p a rtm e n t, e x p e rie n ce  helpful 
b u t n o t n e c e s s a ry , $ 1 0 .0 0 0 + . T o t o w a , listed 1 1/23.
Color S trip p e r/ C a m e ra  P e rso n : P ro d u ctio n  o p e ra tio n  fo r  n e w p a p e r. k n o w le d g e  of 
c a m e ra s  and co lo r strip p in g  re q u ire d , H a ck e n sa ck , listed 1 1 / 1 9 .
P a rt-tim e
R e tT l  / 2 ^ S: J r ' fashio n  s to re ’ flexible h o u rs , sa la ry  nego tiable. W o o d b rid g e , listed
C le ric a lTT y p e  a n d  a n s w e r  p h o n e s, flexible a fte rn o o n s , $ 4 .5 0 /h o u r. T o t o w a , listed
& Y O G I BERRA’s
RACQUETBALL CLUB j
FREE MEMBERSHIP!!
IVe W ant You To See What Our Club Is All 
A b o u t...S o  W e ’re Giving A w a y A  O N E  M O N T H  
M EMBERSHIP. Just Bring This Card To The Club 
A nd W e ’ll G ive You A  Tour A n d  Information On  
H ow  To M ake U se O f The C lub’s Facilities A nd  
Activities During The Month.
*Men’s & Women’s Racquetball *Parties 
Leagues
*Slimnastics & Aerobic 
Dance Classes 
*FREE Racquetball Lessons
OFFER SUBJECT TO CANCELLATION WITHOUT NOTICE
227-4000 333 Route 46 West, Fairfield
B
B
B
B
B
*Steam, Sauna’s 
*Whirlpools 
*Universal Gym 
*FREE Nursery B
B
TEMPORARY 
MEMBERSHIP CARD
VALID
»
to
YOGI BERRA’s
Racquetball Club 
333 Route 46 West 
227-4000 Fairfield
B
B
B
B
6. Th e  M ontclarion/Thurs.. Dec. 2, 1962
Dance-a-thon proceeds will 
go to benefit M S victims
B y  B e th  A n n e  K a s h u b a
O n N o v . 20. th e  Circle K  Club and 
A P O  clicked th e ir heels to g e th e r and 
sp o n so re d  the ir annual D a n ce -a -th o n  
to  benefit the  M ultiple Sclerosis Fo u n d ­
ation . T h e  a c tiv ity  b e g a n  a t  8  p .m . and 
co n tin u e d  fo r  12 h o u rs , including 15- 
m in u te  b re a k s  e v e ry  t w o  h o u rs  fo r 
e n th u sia stic  d a n c e rs . T o  qualify  as a 
p a rtic ip a n t, it w a s  n e c e s s a ry  to  h a ve  
a p a rtn e r, to  be p h ysica lly  f it . and to  
raise a m inim um  o f  $25 in sp o n so r 
fe e s.
D a n ce rs , th ro u g h  a n  o ffe r  o f  prizes, 
w e r e  e n co u ra ge d  to  raise m o re  m o n e y 
fro m  sp o n so rs . E a c h  individual w h o  
raised $ 10O o r  m o re  had a choice o f  a 
digital w a tc h  o r  a calculator. In addition, 
all p a rtic ip a n ts  re ce ive d  T -s h ir ts .
T h e  w in n e rs , T in a  G e n o v e s e  and 
M elissa M a tz , ra ise d  $ 372, a n d  w e r e  
a w a rd e d  w ith  firs t  p lace  tro p h ie s  and
b la c k -a n d -w h ite  p o rta b le  te le v is io n  
se ts . T h e  se co n d  place te a m  o f  M a ry  
J o  T o r t  and D onald Filicetti, w h ich  
ra ised $ 3 3 8 .0 6 . and th e  th ird  place 
te a m  o f  Ja c k ie  S te rlin g  and Cam ille 
M etzler, w hich  raised a total o f $234.40, 
b o th  re c e ive d  tro p h ie s  as w e ll as a 
d in n e r f o r  t w o  a t a re p u ta b le  re s ta u ­
ra n t.
T h e r e  w a s  a to ta l o f  19 couples 
e n te re d , 18 o f w h ich  e n d u re d  th e  12 
h o u rs . A  to ta l a m o u n t o f  o v e r  $ 3 ,0 0 0  
w a s  co llected  and g iven to  th e  M ultiple 
Sclerosis Foundation.
T h a n k s  to  all w h o  p a r t ic ip a te d , 
sp o n so re d , o r helped in a n y  w a y . A  
v e r y  special th a n k s  to  th e  v a rio u s 
b u sin e sse s in a n d  a ro u n d  M o n tc la ir fo r  
th e ir  g e n e ro u s  d o n a tio n s  o f  m e r ­
chandise, w h ich  w a s  w ell used a s  prizes 
and s n a ck s fo r  h u n g ry  d a n c e rs . E v e r y ­
th in g  w a s  a p p re c ia te d .
D a n c e -a -th o n  p a rtic ip a n ts  ta k a  a b re a k  d u rin g  the  tw e lv e -h o u r  m a ra th o n . D a n ce rs  
raised $3,000 f o r  th a  M u ltip le  Sclero sis  Fo u n d a tio n . p h o to  b y  Jo e  S c h w a rz
The Montclarlon elects editors for upcoming semester
Linda W e ich e n ried e r, a ju n io r English 
m ajo r, has been e le cte d  e d ito r-in -ch ie f 
o f T h e  M ontcla rion. W e ich e n ried e r will 
ta k e  o v e r  th e  position, c u rre n tly  held 
b y  Rob Th ib a u lt, o n  Ja n . 1.
"R o b  has esta b lish e d  a firm  ba se  on 
w h ic h  w e  can build ," she  said. " T h e  
p a p e r  h a s  c o m e  a lo n g  w a y  th is  
s e m e s te r and w ith  co n tin u e d  im p ro v e ­
m e n t can b e co m e  an a w a rd -w in n in g  
publicatio n.”
O n e  change th a t W eichenried er plans 
on is tig h te n in g  deadlines, w h ic h  she  
h o p e s will im p ro v e  th e  p a p e r’s w ritin g . 
”1 w a n t  s tric te r deadlines so th e  e dito rs 
ca n  sp e n d  m o re  tim e  c o p yre a d in g  th e  
s to r ie s ,” she said. " T h a t  will t ig h te n  up  
th e  w ritin g  a n d  should m a k e  sto ries 
re a d  m o re  sm o o th ly . T h e s e  n e w  d e a d ­
lines should also let th e  s ta ff  g e t  h o m e  
ea rlie r f ro m  W e d n e s d a y  n igh t p a s te ­
up. I also think  th a t  w ith  th e  e s ta b ­
lishm ent o f  th e  jo u rn a lism  m in o r w e  
can a ttra c t a gre a te r n u m b e r o f w r ite rs .
A lso  e le cte d  this w e e k  w e r e : M a rk  
B a yle s  as m a n a g in g e dito r, w h o  will 
re p la ce  S u sa n  A u g u s t: J im  B e n s o n  will 
replace B a y le s  as editorial p a g e  edito r: 
Jo h n  C o n n o lly  w ill ta k e  o v e r  f ro m  
Stephen M cLe a n  as n e w s  edito r; Eileen 
O leksiak w ill re place  W e ich e n rie d e r as 
a s s ig n m e n t edito r; Ja n e t  H irsch  w ill fill 
the  v a c a n t a rts  editor position; B a rb a ra
Bell will co n tin u e  as p h o to  e dito r, a n d  
S usan A u g u s t  will a s s u m e  a sso cia te  
edito r responsibilities.
K a th y  S zo re n tin i will ta k e  o v e r the 
position o f  s p o rts  editor.
W e ich e n rie d e r said she  is co n fid e n t 
o f th e  n e w  editorial s ta ff. “T h e  e d ito rs 
a re  n e w  b u t I think th e y  a re  fully 
capable o f  handling th e ir  position a n d  
will im p ro v e  w ith  e x p e rie n ce ."
&
December 7,1982
Student Center Ballroom 
7:00 p.m. and 9:00 p.m.
Co-Sponsored with the College Life 
Union Board of the S.G.A.
Here's to good friends.
me wonu saie lor democracy... ana meet gins.8 7 B 3 P 3 3
COLUMBIA PICTURES PRESENTS 
AN fVAN RE1TMAN FILM
BILL M URRAY 
STRIPES
★ HAROLD RAMIS ★  WARREN OATES SOLES ★ JOHN CANDY ★
music ry ELMER BERNSTEIN screenpiay sy LEN BLUM & D AN  GOLDBERG and HAROLD RAMIS 
I S H M m c m -s c I  produced SY IVAN REITMAN and D A N  GOLDBERG
■ ■ s . ; directed by IVAN REITMAN
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W M S C  cancels broadcast after theft from radio station
B y  Jo h n  D e lG ue rcio
O n  N o v . 2 1 , b e tw e e n  th e  h o u rs  of 1 
a .m . and 1 2 p .m ., th e  o ffic e  o f W M S C , 
th e  college radio s ta tio n , w a s  e n te re d .
T h e  d o o r  t o  t h e  
o ffice  h a d  be e n  left 
u n lo c k e d  b y  t h e  
S a tu rd a y  n ight D J 
b e c a q s e  t h e  D Js  
h a v e  h a d  tro u b le  
re c e n tly  in gaining 
e n t r a n c e  to  th e  
o ffic e  on S u n d a y  m o rn in g s.
A c c o rd in g  to  P e te r Feinstein , W M S C  
g e n e ra l m a n a g e r, b e tw e e n  $3 0 0  and 
$ 5 0 0  w o r th  o f e q u ip m e n t w a s  sto len , 
including fo u r  h e a d  shells a n d  c a r ­
trid g e s  fo r  th e  fo u r tu rn ta b le s , a v o lt ­
m e te r , a n d  a p air o f m in i-sp e a k e rs . 
S ince  all fo u r  h ead shells w e r e  m issing, 
all fo u r  tu rn ta b le s  w e r e  re n d e re d  u se ­
less and th e  sta tio n  h a d  to  can cel its
compus
police
report
S u n d a y  b ro a d c a s t. W M S C 's  ch ie f e n ­
g ineer, using t w o  old h ead shells s a v e d  
f ro m  p re v io u s  y e a rs , w a s  able to  fix 
t w o  o f  th e  tu rn ta b le s , w h ich  m a d e  it 
possible fo r  th e  sta tio n  to  g o  ba ck on 
th e  air M o n d a y.
B e tw e e n  N o v . 15 and 28, t w o  m o re  
ca rs  w e r e  stolen  fro m  ca m p u s. T h e  
f i r s t  c a r , s to le n  on N o v . 17, had 
be e n  left u n a tte n d e d  in lot 23. T h e  
s e c o n d  c a r w a s  sto len  fro m  lot 22 on 
N o v . 23. T h e s e  t w o  incidents bring th e  
to ta l n u m b e r o f  sto len ca rs  fo r  this 
s e m e s te r to  35.
F ive  th e fts  o c c u rre d  on N o v . 1 7, one 
o f w h ic h  h a p p e n e d  in B o hn  Hall. T h e  
t h e f t  in vo lve d  p e rso n a l p ro p e rty  being 
ta k e n  fro m  o n e  o f  the  ro o m s . In Chapin 
Hall a w a lle t w a s  stolen fro m  o n e  of 
th e  o ffice s.
O n  N o v. 16 a C lo ve  R o ad a p a rtm e n t
Be sure to love your career
co ntinued fro m  page 5
ca u se  th e y  fe lt th e re  w e r e  jo b s avail­
able w ith  th a t  d e g re e . T h e ir  gra d e  
p o in t a ve ra g e  o fte n  s u ffe re d  a n d  th e y  
fre q u e n tly  d idn 't g e t as in vo lve d  w ith  
th e ir d e p a rtm e n t o r o th e r  a ctivities as 
th e y  m ig h t h a v e  in an  are a  o f  real 
in te re st. U po n g ra d u a tio n  m a n y  had 
difficulty finding the  "business" o r  o th e r 
position  th e y  had p re p a re d  fo r  in an 
e c o n o m y  th a t  is seeing e m p lo ye rs  file 
fo r  b a n k ru p tc y  a t a re c o rd  ra te .
H e n ry  D avid  T h o re a u  fe lt th a t  in­
dividuals "should do w h a t  yo u  lo ve .” 
W e  in C a re e r S e rv ic e s  feel th e  sa m e  
w a y  and a re  p re p a re d  to  help stu d e n ts  
a n d  alunm i id e n tify  and m o v e  to w a rd  
th a t  go al— w h a te v e r  it m a y  be. T h e  
co lu m n  n e x t w e e k  will m a k e  so m e  
s u g g e s tio n s  a b o u t h o w  to  d o  th a t  in a 
co m p e titive  jo b  m a rk e t.
Peter Prichard is an A s s is ta n t Director 
in th e  Career Services office. Q u estion s  
a b o u t this colum n should be addressed  
to  his a tte n tion  in the S tu d e n t C enter  
A n n e x , R o o m  104.
w a s  b ro k e n  in to , resulting in personal 
p ro p e rty  being stolen . O n  N o v. 18 a 
p u rs e  w a s  ta k e n  fro m  an o ffice  inside 
th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  final th e ft  
to o k  place on N o v . 18 in th e  F re e m a n  
Hall C a fe te ria , w h e re  p e rso n a l p ro ­
p e rty  w a s  stolen.
D u rin g  this pe rio d  th e re  w e r e  also 
five  re p o rts  o f  crim inal m ischief, one 
re p o rt  of p ro p e rty  d a m a g e , t w o  re ­
p o rts  o f  suspicio us p e rs o n s , t w o  of 
d iso rd e rly  p e rs o n s, a n d  t w o  of t r e s ­
p a ssin g . O n  N o v . 15 a w in d o w  in the  
Stude’n t C e n te r w a s  b ro k e n . T h e  w in ­
d o w  is lo ca te d  d o w n s ta irs , ne a r th e  
R a th sk e lle r, in f ro n t  o f  th e  building. 
T h e  sa m e  d a y  a c a r p a rk e d  in lot 30 
w a s  vandalized.
O n  N o v. 1 7 a s id e v ie w  m irro r w a s  
ta k e n  o ff  a c a r w h ich  w a s  p a rk e d  in lot 
30. A n o th e r c a r , w h ic h  w a s  p a rk e d  
in lot 4, w a s  vandalized  o n  N o v. 20. 
T h e r e  w e re  s c ra tc h e s  a long the  side 
of th e  ca r. w h ich  m a y  h a ve  been 
c a u s e d  b y  a k e y . O n  N o v . 22  one o f  the  
/shuttle  b u se s p a rk e d  in lot 8 during the 
n ig h t  h a d  s o m e  o f  its  w in d o w s  
sm a sh e d . A n  in to x ica te d  m ale fell and 
cra sh e d  th ro u g h  a w in d o w  in the D ro p - 
In C e n te r on N o v. 24.
A  m ale  w a s  seen d riv in g  a ca r w ith  a 
s h o tg u n  in th e  re a r s e a t on N o v . 16. 
H e w a s  s to p p e d  b y  th e  ca m p u s  police, 
w h o  d iscovered th e  ca r w a s  not o w n e d  
b y  th e  d riv e r, b u t t h a t  he w a s  b o r­
ro w in g  it f ro m  a frie n d . T h e  w e a p o n  
w a s  fo u n d  to  be licensed, b u t n o t to  
th e  d rive r. T h e  c a m p u s  police co n ­
fis ca te d  th e  w e a p o n  to  re tu rn  to  its 
righ tfu l o w n e r.
A  se co n d  re p o rt  o f a suspicio us p e r­
so n w a s  called in on N o v. 23. A  fe m a le
re s id e n t of a C lo ve  R o ad a p a rtm e n t 
o b s e rv e d  a m ale looking into  h e r b e d ­
ro o m  w in d o w . T h e  s u s p e ct fled  and 
w a s  n o t fo u n d  a fte r  a se a rch  o f the  
a rea  b y  ca m p u s police.
On N o v . 21 an u n e s c o rte d  g u e s t in 
B o hn  Hall b e c a m e  in to x ic a te d  and 
s ta rte d  banging on doors. T h e  ca m p u s  
police w e r e  called. T h e y  e sc o rte d  th e  
m ale b a ck  to  th e  re s id e n t he w a s  
visiting.
O n N o v . 23 th re e  m ale g u e s ts  in 
B o hn  Hall ca u se d  d a m a g e  to  the  ro o m  
th e y  w e r e  visiting. A c c o rd in g  to  Tullio  
N iem a n , d o rm  d ire c to r, th e  su b je cts , 
s tu d e n ts  of W illiam  P a te rs o n  S ta te  
College, se t fire  to  one re s id e n t's  te rm  
p a p e r, b ro k e  a b e e r b o ttle , c ra c k e d  
tiles in th e  b a th ro o m , and trie d  to  rip 
a p a rt  so m e  lib ra ry  b o o k s. T h e y  w e r e  
a rre s te d  and th e  co m p la in t is still 
pending.
F o u r m ales a tte m p te d  to  gain e n ­
tra n c e  to  B la n to n  Hall on N o v. 20. 
T h e y  w e r e  n o t a llo w e d  in; th e y  p u t up 
a fight, and th e  ca m p u s police e sco rte d  
th e m  fro m  th e  building. O n  N o v. 22  in 
th e  C lo ve  R o ad A p a rtm e n ts  a fe m a le  
resident, w h o  w a s  asleep, w a s  aroused 
b y  a noise. She o b s e rv e d  a m ale inside 
h e r ro o m . T h e  su s p e ct fled and has 
n o t b e e n  found.
Finally, th e re  w e r e  t w o  a tte m p te d  
th e fts  during this w e e k . In lot 27 on 
N o v . 23  a c a r  w a s  e n te re d . T h e  p e r ­
p e tra to rs  ra n sa ck e d  th e  g love  c o m ­
p a rtm e n t, b u t nothing w a s  ta k e n . In 
the  Clo ve  R o ad A p a rtm e n ts , on N o v. 
26, a fe m a le  re p o rte d  th a t  h e r a p a rt ­
m e n t w in d o w  and d o o r lock w e r e  
b ro k e n . N o th in g  had been ta k e n  fro m  
the  a p a rtm e n t.
PUBLICKHOUSE
THURSDAY NIGHT IS
COLLEGE NIGHT
ALL LADIES DRINKS REDUCED 
JUMBO PITCHERS 
CARAFE OF WINE 
1/2 LITER OF WINE
3.00
4.25
2.25
“ TE A S E R S ”
“ DANCE UNDER OUR 
ALL NEW LIGHT SHOW 
WITH THE SOUNDS OF N.J.’s TOP DJ’s.”
TUESDAY NIGHT 
' EVERY TUESDAY IS YOUR NIGHT’
8PM Til Closing
ALL TROPICAL DRINKS? 
Pina Colada 
Strawberry Daquiri 
Banana Daquiri
BAR SHOT 
AND 
BEER $1
NEVER A COVER CHARGE 
292 Grove Ave., Cedar Grove 
(one block in from Rt. 23) 239-1189
Pier I s short course on college habitats:
Anatomy of the 
Garret Apartment
Given the attic perch is arty, how do you infuse a warmth 
of personality?
Create an avant garde 
window treatment with 
rice paper blinds. They 
won't yellow or become 
brittle, give privacy 
yet allow translucent 
light in.
$12.99 to $25.99
Illuminate a room 
with softened 
light. Hang large 
paper lanterns to 
strike a festive, 
romantic mood. 
After all, even 
Einstein didn't 
study every night. 
$1.99 to $11.99,
Choose from Pier 1 s 
European, Asian and 
American museum 
posters. Let those who 
prefer "bullfighters on 
black velvet" matri­
culate the local 
trade school.
Exhibition Posters 
$3.00 to $8.00
Stack folding 
bookcases to 
the ceiling. 
(Nothing 
warms a place t 
like books.) 
Our cases fold 
to a sliver for 
moving day. 
$59.99
Select a hand-made 
rattan desk. The logic: 
you’ll have it for the 
rest of your life; it has 
character; it's more fun 
than coming home to 
study on boxwood. 
$99.99
Plants give a room natural 
charm. Besides they exchange 
C02 for 0 2 at night. Helps to 
clear the mind.
$11.88 to $14.88
The new
m n
collections
Show student l.D. for 20% off regular price of any single item 
during the month of December.
Unfold a comfortable, 
portable director's chair 
With colorful canvas seat 
& back to watch Hitch­
cock thrillers. Sturdy 
armrests endure 
intense gripping.
$29.99
Shop Mon.-Sat. 10-9, Sun. 12-5
Rochelle Park 174 Rt. 17 Phone 845-5850 V2 Mile S. of Garden State Plaza Kenilworth Rt. 22 & Michigan Ave. Phone 964-1844
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proudly presents
E \ T,l,Y i\  KIHTfi
with special guests
THE CHOPS with Friends 
“THE POLICE”HORN SECTION
MON., DEC. 6, Memorial Auditorium, 8 PM 
Tickets $7.50 W /M SC ID $9.50 general public 
On Sale N OW  in Student Center
( o i iy r  b a s i e
AND ms ORCHESTRA
SUN., DEC. 12, Memorial Auditorium, 8 PM 
Tickets $8.00 W /M SC ID $10 general public 
TICKETS ON SALE M ON. D E C . 6 STUDENT CENTER
DW TM fSSJHESETtTOjyfGHTS OF UNFORGETTABLE ENTERTAINMENT
CLASS 1 CONCERTS IS A MEMBER OF YOUR SGA
10. Th e  M ontclarion/Thurs., Dec. 2, 1982
op-ed __________
Health warrants 
college priority
M a n y  o f us co m e  to  sch o o l believing th a t th e  college h a s  o ur 
b e s t  in t e r e s t s  a t  h e a r t .  W e  e x p e c t  th e  a d m in is t ra t io n  
a n d  th e  s ta te  to  look o u t f o r  o u r  h ealth  and w e ll-b e in g  so w e  a re  
f re e  to  c o n c e n tra te  on learning. P e rh a p s p a rt  o f this is due  to  
th e  ‘‘iv o ry  t o w e r ” s te re o ty p e  th a t  h a s been fo s te re d  o v e r  th e  
y e a rs . Indeed, college sh ould  be  a place w h e re  s tu d e n ts  a re  
f re e  to  learn a n d  to  s tu d y  w ith o u t  w o rry in g  a b o u t d a n g e rs  to  
th e ir health .
H o w e v e r  th is , like o th e r ideals, ca n n o t b e a r close sc ru tin y . 
T h e  lib ra ry , h e a rt  a n d  soul o f a n y  e d u ca tio n a l institu tio n , has 
p o te n tia lly  h a za rd o u s  a sb e sto s  in its ceiling tiles a n d  th e  Calcia 
Fine  A r t s  Building has air th a t  is laced w ith  a co rn u co p ia  o f  toxic 
chem icals.
T h e  p ro b le m  in th e  fin e  a rts  building is th e  m o s t d istre ssin g  
b e c a u s e  th e  a d m in istra tio n  has k n o w n  a b o u t it fo r  so m e  tim e  
a n d  h a s s p e n t $ 1 0 0 .0 0 0  o n  it, y e t  th e  p ro b le m  still re m a in s. 
E v e r y  d a y  h u n d re d s  o f s tu d e n ts  a re  b re a th in g  in lead and 
su lfu ric  acid, and a re  e x p e rie n cin g  h e a d a ch e s, so re  th ro a ts , 
a n d  o th e r s y m p to m s  o f chem ical e x p o s u re .
If th e  sa m e  co nditions w e r e  fa c e d  b y  e m p lo ye e s  a t a fa c to ry , 
th e  p la n t w o u ld  be s h u t d o w n  until re p a irs  w e r e  m a d e f S u ch  is 
n o t th e  case  w ith  the  co llege, a n d  stu d e n ts  w ill co n tin u e  to  fa ce  
th e s e  d a n g e rs , m o s t o f th e m  u n a w a re  th a t  th e y  exist.
W ith  w in te r  b re a k  a p p ro a c h in g , th e  college is being p ro vid e d  
w ith  a p e rfe c t  o p p o rtu n ity  to  c o rre c t  th e  p ro b le m . In th e  
in te rim , th e  college sh ould  m a k e  su re  th a t s tu d e n ts  a re  a w a re  
o f  th e  p ro b le m  and th e  d a n g e rs  th e y  fa ce  b y  w o rk in g  in th e  
labs. T h is  is critical b e c a u s e  m a n y  s tu d e n ts  a re  w o rk in g  longer 
h o u rs  in th e  labs to  c o m p le te  th e ir p o rtfo lio s . T h e  po te n tia l fo r 
se rio u s h a rm  is v e ry  real.
S tu d e n ts , once  a w a r e  o f th e  d a n g e r, should lessen the ir 
e x p o s u re  a n d  ta k e  fre q u e n t fre s h  air b re a k s . If th e  p ro b le m  is 
n o t c o rre c te d  b y  n e x t s e m e s te r, th e y  should re fu se  to  use  the  
labs until t h e y  are  safe .
T h e  s itu a tio n  in S p ra g u e  L ib ra ry  is n o t quite  so h a za rd o u s  b u t 
still w a r r a n t s  cautio n  on th e  p a rt  o f  th e  s ta te  a n d  th e  college 
a d m in istra tio n . R ight n o w  th e re  is little o r n o  d a n g e r f ro m  th e  
a s b e s to s  tiles, b u t th a t  co uld c h a n g e  w ith  a ro o f leak o r  o th e r 
d istu rb a n c e  o f the  tiles.
W e  realize  th a t  th e  co llege is in a financial bind, a n d  believe 
t h a t  th e  p ro b le m  in Calcia is m o re  p re ssin g , b u t  th e  adm ini­
s tra tio n  should be looking to  re m o v e  and re p la ce  th e  a sb e sto s  
in th e  n e a r fu tu re  b e fo re  a n y  real h a za rd  is p re s e n t.
Holidays also bring on anxiety
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B y  Jo a n  G ris co m
A u tu m n  is n e a rly  o v e r , a n d  h e re  co m e  th e  
h o lid a ys ! S tu d e n ts  sp e a k  a b o u t th e  co m ing 
ho lid a ys w ith  a nticipatio n: f re e d o m  fro m  th e  
d e m a n d s  o f e x a m s  a n d  p a p e rs , sleeping late, 
seeing  frie n d s  and fa m ily , ea tin g , drinking, 
p a rty in g , th e  pleasure o f  holidays like Chanukah 
and C h ristm a s. Children a n d  p a re n ts  a re  usually 
glad to  see each  o th e r aga in , and e a ch  w a n ts  
th e  o th e r to  like and e n jo y  th e ir  c o m p a n y . B u t  
s tu d e n ts  also sp e a k  a b o u t th e  holidays w ith  
u n d e rly in g  a n x ie ty . In all th e  e x c ite m e n t th e re  
ca n  be a go o d  deal o f  s tre s s : fa tig u e  fro m  
c o n s ta n t  a c tiv ity , d isa p p o in tm e n t a t u n m e t 
e x p e cta tio n s, painful e xp e rie n ce s o f loneliness, 
o r re n e w e d  tensio n  in fa m ily  relationships.
S tu d e n ts  w h o  go h o m e  during th e  holiday 
b re a k  o fte n  h a v e  b e c o m e  u se d  to  leading an 
in d e p e n d e n t life in w h ic h  th e y  m a k e  th e ir o w n  
choices. T o  b e co m e  th e ir  p a re n ts ’ child again 
ca n  be  a sta rtlin g  ch a n g e , n o t o nly  fo r  f irs t- 
y e a r  s tu d e n ts , w h o  m a y  be  m aking this tra n s ­
ition fo r  th e  f irs t  tim e , b u t  also f o r  o th e rs . 
E v e n  older s tu d e n ts  w h o  h a ve  be e n  inde­
p e n d e n t fo r  y e a rs  m a y  e x p e rie n ce  th e  ch a n g e  
as u n se ttlin g. It can b e  v e r y  p le a san t to  go 
h o m e  again and be ta k e n  c a re  o f — h o w  m a n y  
s tu d e n ts  h a v e  b ro u g h t h o m e  d irty  la u n d ry  o r 
c lo th e s th a t  need s e w in g ?  B u t  o th e rs  can 
e x p e rie n ce  th e ir p a re n ts ' co n ce rn  a s  re s tr ic t­
ing, and m a y  ch a fe  a t  th e  ne e d  to  d e fe n d  
decisions o r  m e e t a p a re n ta l rule.
T h e r e  a re  o th e r w a y s  in w h ic h  th e  s tu d e n t's  
e x p e c ta tio n s  m a y  d iffe r f ro m  th e  p a re n ts ' 
e x p e cta tio n s . T h e  p a re n ts  m a y  be looking 
fo r w a r d  to  spen ding a lot o f  tim e  w ith  th e ir 
child, b u t th e  child’s p r im a ry  in te re s t m a y  b e  in 
sleeping late, going o u t w ith  old frie n d s, o r 
e xp lo rin g  old h a u n ts . S o m e  s tu d e n ts  feel th a t  
th e ir  p a re n ts  se e m  to o  in te re ste d  in the ir n e w  
lives, asking q u e stio n s t h a t  in tru d e  on th e ir 
v a lu e d  in d e p e n d e n ce  o r  o ffe rin g  u n w a n te d  
a d vice . O th e rs  find t h a t  th e ir  p a re n ts  se e m  to  
h a v e  o nly  a superficial a w a re n e s s  o f  th e ir n e w  
w o r ld  a n d  s im p ly  e x p e c t  th e  child to  fall b a ck  
in to  th e  fo r m e r  fa m ily  ro le s , as if th e  o u tsid e  
life d id n 't  exist. All th e s e  d iffe re n ce s, m inor 
o r m a jo r, ca n  cause a n x ie ty  and s tre s s  fo r  all 
fa m ily  m e m b e rs .
T h e  holidays can also be  s tre s sfu l in th e m ­
se lve s, w h e t h e r  yo u  a n d  y o u r  fa m ily  a re  cele ­
b ra tin g  C h a n u k a h , C h ris tm a s , o r  e n d -o f-th e - 
y e a r  fe stiv itie s . A t  th is  tim e , a dm issions to  
psychiatric  w a rd s  increase, seem ingly a curious 
fa c t  w h e n  such  holidays a re  su p p o se d  to  be 
h a p p y. A t  C h a n u k a h  a n d  C h ris tm a s , fe stiva ls  
o f light a n d  love, fam ilies a re  supposed to  be 
especially close and h a p p y . W e  m a y  re m e m b e r
th is  f ro m  o u r childhood; w e  re a d  and h e a r it 
f ro m  th e  m edia; w e  h e a r it in o u r s y n a g o g u e s  
and ch u rch e s.
It is e x a c tly  th is  social p re s s u re  to  be h a p p y  
and loving w h ic h  can in cre a s e  p ro b le m s o r  ca s t 
th e m  in to  relief. M a n y  o f  us h a v e  h a d  th e  
e x p e rie n ce  o f  h a vin g  to  g ive  a p re s e n t to  
s o m e o n e  w e  a re  a n g ry  w ith , o r kiss a re la tive  
w e  d o n 't  like to  to u c h . If so m e o n e  in y o u r 
fa m ily  has died during th e  y e a r, y o u  m a y  feel 
th e ir a b se n ce  ke e n ly  a t  th is  tim e  a n d  y o u r  grie f 
m a y  re s u rfa c e  painfully. If y o u  d o n 't feel close 
to  y o u r  fam ily, o r if y o u  a re  alone, the  holidays 
m a y  m a k e  y o u  feel a n g r y  o r  u n h a p p y, a n d  if 
y o u  a re  n o t h a p p y  y o u  m a y  feel g u ilty  o r 
a n xio u s th a t  so m e th in g  is w r o n g  w ith  yo u . 
A d d  in fa tig u e  f ro m  a lo t o f  a c tiv ity , a n d  a n y  of 
th e s e  feelings can be h a rd  to  b ear.
W h a t can w e  d o  to  e a s e  so m e  o f  this s tre s s?  
P robably th e  m o s t im p o rta n t  step  is to  b e c o m e  
a w a r e  o f  it. T h e  a n x ie ty  t h a t  especially drains 
us is o fte n  th e  a n x ie ty  w e  do n o t feel clearly. 
S o m e tim e s  physical s y m p to m s  m a y  a le rt yo u  
to  s tre s s : fa tig u e , loss o f  a p p e tite , m uscle  
te n s io n , n a u s e a , o r  h e a d a c h e s . E m o tio n a l 
s y m p to m s  include guilt, sa d n e ss , irritability, 
a n d  re s tle ss  b o re d o m . If y o u  h a v e  th e s e  u n ­
c o m fo rta b le  fe e lin gs a n d  d o n 't k n o w  w h y . ask 
yo u rse lf w h a t  circ u m sta n c e s  m a y be trigge rin g  
th e m . P e rh a p s yo u  ca n  t r y  to  b e  se n sitive  to  
th e  w a y s  in w h ic h  y o u r  e x p e c ta tio n s  d iffe r 
f ro m  y o u r p a re n ts , a n d  it m a y  be  possible to  
d iscuss th e s e  d iffe re n ce s  w ith  th e m . A lso, 
yo u  ca n  sh a re  such e x p e rie n ce s  w ith  y o u r 
frie n d s, w h o  m a y  w e ll b e  in similar situations. 
If holiday s tre s s  is s e v e re , psychological co un ­
seling m a y  help yo u . M e a n w h ile , so m e tim e s 
y o u  ca n  e a se  th e  b u rd e n  b y  ta k in g  sh o rt 
b re a k s . A lte r n a te  v is its  w ith  p a re n ts  a n d  
frie n d s . Y o u  ca n  le a ve  th e  stre s sfu l s ituation  
fo r  a tim e , a n d  go  o f f  b y  y o u rs e lf  to  do 
so m e th in g  y o u  w a n t  to  do . G ive  y o u rs e lf  s o m e  
p leasure , spacin g  it a t  in te rva ls ; g ive  y o u rse lf 
a p re s e n t.
Psychological S e rv ic e s  w o u ld  like to  invite 
m e m b e rs  o f  th e  co llege c o m m u n ity  to  a m ini­
w o rk s h o p  o n  holiday s tre s s . T h e  w o rk s h o p  
will b e  held o n  T u e s d a y , D e c . 7, f ro m  1 to  1 :50 
p .m . d o w n s ta irs  in G ilb re th  H o use. N o  re g is­
tra tio n  is n e c e s s a ry . W e  hope to  see  older 
s tu d e n ts  w h o  a re  p a re n ts , as w e ll as y o u n g e r 
o n e s w h o  will be  go in g  h o m e  to  p a re n ts . T o  all 
of y o u . w e  w is h  s m o o th  sailing th ro u g h  th e  
holidays on into th e  v o y a g e  of th e  n e w  ye a r. 
Jo a n  G riscom  is on th e  s ta ff  o f  Psychological 
Services. A n y  Q uestions a b o u t th is  article m a y  
be directed to  the  Psychological Services office  
at 8 9 3 -5 2 1 1 .
Th e  M ontclarion/Thurs.. Dec. 2, 1982 1 1 .
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Unwritten policy make scheduling tough for students
T o  the  editor:
A s  a n on-de gre e  stu de nt I h a ve  ta k e n  
g ra d u a te  cre d its  a t M S C  and h a v e  
e n c o u n t e r e d  s o m e  d i f f i c u l t y  
w ith  th e  re g is tra r’s office.
M o re  im p o rta n t  th a n  m y  o w n  p ro b ­
lem s w ith  th e  re g is tra r's  o ffice , h o w ­
e v e r, is a principle  invo lve d  in m y  diffi­
culties w ith  th a t  office , as w ell as an 
u n w ritte n  policy o f w h ich  I feel all 
s tu d e n ts  should be  a w a re .
In a s e n te n c e , a ltho ugh th e  ca ta log  
s t a t e s  t h e r e  w ill be  no  s c h e d u le  
ch a n g e s  a f t e r  a g iv e n  d a te , s o m e  
stu d e n ts  have ch a n g e d  co u rse s  a fte r  
th e  deadline d a te  w ith  th e  a p p ro va l of 
th e  d e p a rtm e n t ch a irp e rso n  and th e  
fa cu lty  m e m b e r involved. A lth o u g h  th e  
re g is tra r's  o ffice  m a y d e n y  this, t w o  
d iffe re n t e m p lo ye e s  o f th e  re g is tra r's  
office  h a v e  to ld  m e  this. M o re o v e r , I 
h a v e — p r o b a b ly  c lo s e  t o  a d o z e n  
t im e s  — a s k e d  t h e  r e g is t r a r  if a n y  
co u rse  sch ed ule s w e re  ch a n g e d  a fte r  
th e  deadline d a te , and he h a s re fu s e d
Thanks go to
T o  the  editor:
T h e  m e m b e rs  o f th e  M ontcla ir V o l­
u n te e r A m b u la n c e  U n it w e r e  indeed 
v e ry  c o nce rne d  th a t  Brian Carlson w a s  
irvjured a t  th e  M S C  football g a m e  on 
O ct. 30. W e  w e r e  also co n ce rn e d  th a t  
th e re  w a s  a de la y  in re n d e rin g  him  
f irs t  aid; h o w e v e r , w e  feel th e  a rticle  
in th e  N o v . 4  is s u e o f Th e  M o n tc/a rio n  
did n o t p re s e n t all the  fa c ts  co n ce rn in g  
th e  e v e n ts  o f th a t  evening.
T h e re  w a s  n o t a M ontclair am bulance 
s ta tio n e d  a t th e  g a m e  b e c a u s e  o f a 
sh o rta g e  o f  available  v o lu n te e rs . W e 
did h a ve  o u r n o rm a l c o v e ra g e  f o r  th e  
to w n  and w e  w e r e  pre p a re d  to  respond 
to  a call a t  th e  M S C  g a m e , ju s t  a s  w e  
w e r e  p re p a re d  to  a n s w e r  a n y  e m e r ­
g e n c y  call.
A t  8 :5 3  th e  M ontcla ir police re la ye d  
an inquiry a b o u t an a m b u la nce  being 
available to  c o v e r  th e  g a m e . W e  re -
to  a n s w e r th e  qu e stion  o u trig h t o r has 
sk irte d  th e  issue. M r. M a c V a n e  has 
to ld  m e th e  qu e stion  c a n n o t be  an­
s w e re d  " y e s  o r n o ," w h ic h  re m in d s m e 
o f  th e  old jo k e  a b o u t being “a little bit 
p re g n a n t” — e ith e r y o u  is o r  y o u  ain’t. 
Similarly, e ith e r co u rse s w e re  changed 
a fte r  th e  deadline, o r th e y  w e re n 't .. . 
th e re  is no in b e tw e e n .
T h e  principle invo lved, th e n , is one 
o f “fa irn e s s ."  If e v e n  o n e  c o u r s e -  
o n e ,  o n e - c r e d i t  c o u r s e — is  
changed a fte r  th e  deadline, th e n  any 
stu d e n t should  h a v e  th e  sa m e  o p p o r­
tu n ity  to  se e k  to  ch a n g e  a co u rse .
O f co u rse , th e  college d o e s n 't w a n t  
to  adm it c o u rs e  ch a n g e s h a v e  been 
p ro ce sse d  a fte r  th e  deadline, because 
if s tu d e n ts  re a lize  th e  o p p o rtu n ity  
exists, th e y  m a y  t r y  to  ta k e  a d va n ta g e  
o f  it, w h ich  w o u ld  in cre a se  th e  p a p e r­
w o rk  o f th e  re g is tra r’s o ffice . T h a t  it 
m a y  be e du ca tio na lly  a d v a n ta g e o u s  
to  the s tu d e n t is o f  se c o n d a ry  co ncern.
I w ould  like to  hear fro m  any stu d e n ts
Eagle sguad
sp o nde d t h a t  w e  did n o t h a v e  an e x tra  
rig th a t co uld  be  sta tio n e d  th e re . It 
w a s  n ot until 8 :5 8  th a t  th e  police called 
co n ce rn in g  an  in ju ry a t  th e  g a m e . A t  
th a t  tim e  w e  w e r e  tra n s fe rr in g  a p a ­
tie n t f ro m  o u r rig to  M ou nta in side  
H ospital. A t  9 :0 3  w e  called th a t  w e  
w e re  en ro u te  to  th e  ga m e .
I w a n t  to  th a n k  th e  M ontcla ir police 
f o r  h a vin g  th e  g o o d  se n se  to  realize 
w e  w e re  tie d  up fo r  a f e w  m in u te s  and 
fo r  calling th e  E a g le  R e scu e  Squad. 
T h e  p ro x im ity  o f  th a t  Little Falls squad 
to  the  p la ying field m a d e  it possible  fo r 
th e m  to  g e t  to  th e  injured p la y e r a f e w  
m inu te s b e fo re  w e  could. In an e m e r­
g e n c y  s itu a tio n  a m in u te  c a n  se e m  like 
an  e te rn ity . I w o u ld  like to  th a n k  th e  
Eagle Sq u a d  fo r  its s w if t  re sp o n se .
Carol J . Kobak 
Captain
w h o  have  had schedule changes afte r  
the  deadline d a te — th a t includes A N Y  
sem ester. Take a m in u te  to  w rite ! (K e n  
Carley, 96  Cresthill A v e n u e , Clifton, N J  
0 7 0 1 2 )
In closing, tw o  qu estions fo r re g istra r 
Butler:
—  In th e  p a st h a v e  a n y  s tu d e n ts  had 
schedules ch a nge d  (a d d itio n s  o r su b ­
s t i t u t i o n s )  a f t e r  t h e  s t a t e d  
deadline?
T o  th e  editor:
W e 'd  like to  c o rre c t  th e  m isleading 
editorial in the  N o v . 18 p a p e r b y  Susan 
A u g u s t, "Will w o m e n ’s studies co urse s 
b e co m e  p a s t h is to ry  a t College." T h e  
editorial implies t h a t  if D r. Srebnick  
doesn't g e t  te n u re , co urse s in w o m e n ’s 
h is to ry  w ill no lo n g e r be ta u g h t. T h is  is 
n o t tru e . T h e re  is a n o th e r fin e  w o m a n  
p ro fe s s o r in th e  h is to ry  d e p a rtm e n t, 
D r. S h a ro n  W y a tt, w h o  actually  ta u g h t 
the  co u rs e  b e fo re  D r. S re bn ick  w a s  
hired a nd  co n tin u e s to  te a c h  it. She 
has an equally im p re s sive  aca de m ic 
b a c k g ro u n d  a nd  e v e n  be longs to  Phi 
B e ta  K ap p a , one o f  th e  f e w  p ro fe s so rs  
a t M S C  w h o  d oe s. W e h a v e  ta k e n  
se ve ra l co u rse s  w ith  D r. W y a tt  and 
fo u n d  h e r  a v e r y  v e rs a tile , k n o w ­
ledgeable te a c h e r in Latin  A m e rica n
T o  the  editor:
W e  w o u ld  like to  e x p re s s  o u r sin- 
c e re s t  th a n k s  to  y o u  fo r  th e  article 
published in th e  N o v . 1 1 issue o f The  
M ontclarion. W e  a p p re c ia te  th e  w ell- 
w r it te n , in fo rm a tiv e  article  and the  
c o v e ra g e  yo u  h a v e  g ive n  us in a c ­
co rd a n ce  w ith  o u r  "O p e ra tio n  Sleigh-
—  If changes w e r e  m ade, in the  in te re st 
o f  fa irn e ss , should all s tu d e n ts  be 
a w a re  o f this f a c t  a nd  be a w a re  o f  the 
o p p o rtu n ity  to  change a schedule  a fte r  
th e  deadline?
T h e s e  are q u e stio n s w h ich  ca n  be 
a n s w e re d  " y e s "  o r " n o ,” b u t if th e y  are 
a n s w e re d  a t all, I w o u ld  w a g e r  it will 
n o t  be w ith  d ire ctn e ss.
Ken Carley
a nd w o m e n ’s h is to ry , and th e  P o rtu ­
g u e s e  la n g u a g e  b e s id e s ! W e  h a v e  
learned a lo t fro m  h e r th a t  w ill be 
useful later, in o u r professional ca re e rs. 
W hile D r. S re b n ic k 's  fu tu re  m a y  be in 
d o u b t, w o m e n 's  stu die s will s u rv iv e  
and flourish w ith  D r. W y a tt  a nd  th e  
o th e r d e d ica te d  w o m e n  p ro fe s s o rs  
w e  h a v e  on th is  c a m p u s . W e a re  su re  
all the  te a c h e rs , escpecially D r. W y a tt , 
a nd  th e  s tu d e n ts  h o p e  D r. S re b n ic k  
g e ts  w h a t  sh e  w a n ts , b u t w e  do not 
think th a t  it should b e  a t  th e  e x p e n se  
o f u n d e re s tim a tin g  and ignoring the  
abilities and co n trib u tio n s o f such  a 
good te a c h e r as D r. W y a tt.
A rm in d a  S anto  
Tina Vassilakis  
W ilson Velez 
Elizabeth Fernandez
cheer
ride" p ro je ct. O u r h ope is to  p ro v id e  to  
so m e  o f th e  less fo rtu n a te  people o f 
our co m m u n ity  w ith  so m e  e x tra  holiday 
ch e e r. T h u s  fa r, w e  h a ve  a rra n g e d  
c o v e ra g e  w ith  m a jo r te le vis io n  and 
radio n e tw o rk s . A g a in , th a n k  y o u  fo r  
y o u r cooperation.
Th e  Industrial A r t s  Club
crossuiord
Women’s studies won’t fade
‘Sleighride’ brings
A C R O S S
1 Movie mogul M a rc u s -----------
5 H eroic tale 
9 Song syllable 
12 T h e  s ta te  o f being u n ­
d a m a g e d
15 Pal
16 Its capital is D a cca  
1 7 Nobel ch e m ist
18 T h e  a r t  of p u ttin g  on plays
19 P e a rso n  and M a d d o x
2 1  ------------V e g a s
22 D rink to  e xcess
2 3  ------------Hiss
26 Italian painter
27  S c re e n w rite r  A n it a -----------
28 Devilishly sly
31 Decline
32 D e vice s  fo r refining flo u r
33 T e a c h e rs  organization
34 S h o re  p ro te c to rs  (  2 w d s  )
36 M achine  p a rt
37 T y p e  o f  music
38 D o e sn 't eat
39  T h e  S u n flo w e r S ta te
4 0  P art o f  A P B , to  police
41 A ll-too  co m m o n  e xcuse (2  
w d s )
4 3  S h o rt opera solo
4 7  G ro tto
4 8  P art o f  th e  hand
5 0  M a d e  do
51 P re v e n ts
5 2  ---- A lte
53 U .S . ca rica tu rist
54  F a rm  sto ra g e  place
D O W N
1 C o n s e rv a tiv e s ’ fo e s , fo r 
s h o rt
2 G o ------------ length  (ra m b le )
3  F a m o u s  volcano
4 M o v e s  jerkily
5 H o llyw o o d  populace
6 S h e riff T a y lo r
7 "G o lly"
8  ---------- as an eel
9  Size o f  so m e  w a n t -a d s  (2  
w d s )
10 R e g re tfu l one 
1 1 V a n d e rb ilt and Lo w e ll
13 A cq u it
14 " T h e  L o rd  Is M y ------------.
15 V e a l ------------
20  E x te n d s  acro ss
22 T u r k ic  trib e sm e n
23 M r. G uinness
24 Spanish fo r  w o lf
25  R e tra c e  (3  w d s )
26 D isproof
28 En d s, as a b ro a d c a s t (2  
w d s )
29 Like Felix U n g e r
30 H ead in v e n to ry
32 H u rt o r ch e a te d
35 Glided
36 Lead m inerals
38 C o q u e tte
40 T a k e ------------(p a u s e )
41 Finished a cake
42 Football trick
43 “ R o ck o f ------------”
44 A n k le b o n e s
45 W o rk  w ith  soil
46 T o o
49 N e w  Deal organizatio n
H e y  look, s o m e th in g  n e w  
W e 're  c o n s id e rin g  h a v in g  a 
c ro s sw o rd  puzzle as a regular 
feature  o f  T h e  M o n tcla rio n .
L e t  us k n o w  if  yo u  like the  
idea.
P .S . S olution  is on page 16.
MONTCLRRION
t  j y
AO  DT
w m t
Take  a n e w  look a t  
Th e  M ontclarion
W e’ w o rk in g  harder  
you b e tte r.
YO U
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arts/ entertainment
'Arsenic and Old Lace’— a potent murder farce
sm all p a rts  in th e  s h o w  b e ca m eT o r r e s ' m isplaced co olness. B o th  per-
B y  H a ro ld  L o w r y
A rse n ic  and Old Lace, b y  Jo se p h  
K e sse lrin g , a fra n tic  c o m e d y  a bout 
in sa n ity  and m u rd e r, will d riv e  yo u  
cra zy  w ith  laughter. T h e  M ajor T h e a te r  
Series p ro d u ctio n  th is  w e e k  is an e x ­
cellent e ffo rt  a t re c re a tin g  th e  com ic 
g re a tn e s s th a t m ade th e  m o vie  version 
(w h ic h  s ta rre d  C a ry  G ra n t, R a ym o n d  
M a s s e y  and P e te r L o rre ) a classic. 
T h e  o n ly  f la w  in an  o th e rw is e  su p e r­
lative  s h o w  is. oddly e n o u gh , th e  lead. 
D e sp ite  this single w e a k  p e rfo rm a n c e  
th e  s h o w  is m e m o ra b le  and should be 
a sta n d a rd  o f  excellence  b y  w h ich  to  
m e a s u re  fu tu re  M T S  e ffo rts .
T h e  singular f la w  o f t*he M S C  p ro ­
d u ctio n  should h a v e  been its highest 
v irtu e . T h e  p lo t o f  A rsen ic  and Old Lace  
re v o lv e s  around th e  c h a ra c te r  M o r­
tim e r B r e w s te r , a c a re fre e  bachelor 
w h o  w o rk s  as a th e a te r  critic, and 
d a te s tfie parso n 's  d a u g h te r. T h e  crisis 
c o m e s  a fte r  he has a n n o u n ce d  his 
e n g a g e m e n t to  Elaine; m o m e n ts  later 
fin ding a b o d y, a m y s te r y , and th e  
possibility o f his being insane in te r­
ve n in g  to  m a k e  th e  e n g a g e m e n t im ­
possible. In th e  1944 m o vie  version, 
C a ry  G ra n t  p la ye d  th e  c h a ra c te r  as a 
cool, intellectual h ig h b ro w  d rive n  to  
th e  b rin k  b y  his s w e e t  old a u n ts  and 
th e  m e a n d e rin g  co rp se s  h e  k eeps 
u n co ve rin g .
In th e  M S C  p ro d u ctio n . B ru c e  de 
T o r r e s  plays M o rtim e r, th o u g h  plays 
m a y  be  th e  w r o n g  w o rd . D e  T o rre s ' 
ch a ra cte riza tio n  re v e ls  in unintelligible 
into n a tio n s, m aking it v iru a lly  im pos­
sible to  understand his ch a ra cte r. W hen 
he u n c o v e rs  th e  f irs t  b o d y  he a c ts  as if 
he w e r e  looking a t an e m p ty  co ntainer, 
d e m o n s tra tin g  m o re  b o re d o m  th a n  
sh o ck . S o m eo ne should in fo rm  him 
th a t  fe a r  is a p hysical re a ctio n  and not 
m e re ly  a facial e xp re ssio n . H e  failed to  
re g is te r either.
M ichele T a u b e r  and K a tie  G a n s play 
A b b y  and M a rth a  B r e w s t e r , M o rt ­
im e r's  t w o  f lu tte ry  a u n ts . T a u b e r c a p ­
tu re s  th e  innocent w ile th a t is supposed 
to  be  a foil to  M o rtim e r's  w is e  folly; 
she  c re a te s  a ch a rm in g , fu n n y  and 
realistic  c h a ra c te r. G a n s  ta k e s  on th e  
d a n g e r 'of b e co m in g  a m e re  e ch o  to  
T a u b e r  and tra n s la te s  h e r p a r t  into  an 
e q u a lly  co m ic a n d  unique c h a ra c te r. 
H e r in n o ce n t p ro te s ta tio n  a ga in st the  
re v o lv in g  co m in g s and go ings in h er 
’ h o u se  a re  delightfully u n a ffe c te d . T h e  
t w o  a u n ts  s h o w  clo se n e ss and sin­
c e r ity  th a t  e v e n  m a k e s  u p  fo r  de
B re tt  B o tb y l C left) a im s to  club C h risto p h e r C a rfa ro  (m id d le ) before he stra n g le s  S te ve  S inger ( r ig h t )  In a h ilarious scene  
fro m  A rs e n ic  a n d  O ld  Lace  p la y in g  a t M e m o ria l A u d ito riu m  th ro u g h  D ec. 4.
fo rm a n c e s  a re  te rrific .
Kelly M c B rid e  p la ys Elaine H a rp e r, 
the  p a rs o n ’s d a u g h te r; she is p leasan t, 
lovely a n d  intelligent in this role. She 
has th e  d ifficu lt jo b  o f p laying th e  
g re a te s t  n u m b e r sce n e s alone w ith  
th e  lead, b u t sh e  pulls th ro u g h  e ffe c t ­
ively . D ennis B rito  is go od as h e r fa th e r, 
th e  p a rso n .
G e o ffre y  M o rris  plays M o rtim e r's  
b ro th e r T e d d y , w h o m  th e  a u n ts  ta k e  
ca re  o f b e ca u se  o f his slight confusion. 
He thinks he's T e d d y  R o o sevelt. M orris 
ca rrie s th e  b ru n t o f th e  com ic e x tre m e  
w ith  th is  c h a ra c te r  and b e a rs  this 
burden w ell. His ‘‘in ch a rg e ” presidential 
vo ice  is v e r y  g o o d ,, a n d  his e n e rg e tic  
ro m p in g  g ive s  th e  s h o w  m u c h  o f  its 
adrenaline.
Ch risto p h e r C a rfa ro  plays Jo h n a th a n  
B r e w s te r , th e  ga n g ste rish  prodigal 
b ro th e r a n d  T e r r y  B u rn e tt  p la ys his 
a sso cia te , w h o  go es b y  th e  dubious 
p s e u d o n ym , D r. Einstein. C a rfa ro  is 
g re a t  a s  th e  sinister-silly  a n ta g o n ist 
and B u rn e tt  p la ys  th e  m ls fo rtu n a te  
D r. E instein  sym p a th e tica lly .
m o re  th a n  sm all p a rts  b e c a u s e  th e y  
w e r e  p la ye d  b y  fine a c to rs . B r e tt  
B o tb yl, S te v e  Singer, Louis C o n te y  
and S te v e n  F rie m a n  play th e  police 
w ith  a high e n e rg y  level and a good 
e y e  fo r details. C le ve r sta g in g  k e e p s 
th e m  fro m  e v e r  looking m isplaced o r 
inactive . T h e y  e a ch  b ro u g h t p e rs o n ­
ality into  th e ir  ro les and so m e  o f  th e  
fu n n ie s t in te ra ctio n  ta k e s  p lace  b e ­
tw e e n  th e  co p s. L a rry  V a nella  is ir­
resistible  as a n  old m a n , a n d  M ike 
Z e ich n e r p la ys  a p a the tic  sa n ita rium  
a d m in is tra to r.
C lyd e  M c E lro y  d ire cte d  A rsen ic  and  
Old Lace, and as direction should be. 
his hand in th e  w o r k  w a s  su b tle  and 
u n o b tru s iv e . H is sta g in g  m a d e  th e  
m o s t o f e a ch  sce n e , and th e  p a ce  o f 
th e  s h o w  w a s  exce lle n t. His ca stin g  
n o t o nly  re c o g n ize s  th e  n e e d s o f  th e  
play; using M ichele T a u b e r in a d e m a n d ­
ing h a lf-e x a g g e ra te d  c h a ra c te r  role. 
C a rfa ro  In a m o c k  serious role  and 
M c B rid e  in th e  m o s tly  s tra ig h t role o f 
Elaine; M c E lro y  also se e m s to  be  re ­
w a rd in g  stu d e n ts  w h o  ha ve  done o th e r 
e xce lle n t w o r k  th is  s e m e s te r b y  c a s t­
ing th e m  in th is  s h o w . O th e rs , like 
M o rris . B o tb y l, a n d  S in ge r a re  n e w  
fa c e s  th a t  will p ro b a b ly  soon g ro w  
fam iliar.
T h e  s e t d e sig n e d  b y  W . S c o tt  M a c - 
Connell is th e  in te rio r o f an old b ro w n - 
s to n e , a n  e xce lle n t re c re a tio n  w h ich  
e n h a n ce s th e  se n se  of re a lity  fro m
,u u  "  |uv'  ‘ "e  m e m o u rn e  m e tn o a  jo n a tn a n  ii_n rlsto p h e r C a rf a ro ) s a y s  to  
M o rtim e r (B ru c e  de T o r r e s )  as D r. E in ste in  ( T e r r y  B u rn e tt ) lo o ks on.
w h ich  th e  lu dicro usly  fu n n y  p lo t d e - n e w  laughs.
scends. T h e  lighting m a k e s  in te re stin g  
use  of candlelight to  build su s p e n se . 
B o th  o f th e s e  b e a r th e  th o ro u g h ly  
p ro fe ssio n a l m a rk  o f  M a cC o n n e ll's  
h a n d y  w o rk  (M a c C o n n e ll's  se ts  a re  a 
special t re a t  m o s t  o fte n  seen in S u m - 
m e rfu n  p re s e n ta tio n s .)
P ro p s and m a k e -u p  a re  t w o  a s p e c ts  
o f a p e rfo rm a n c e  w h ic h  a re  o fte n  
o ve rlo o k e d  in a re v ie w ; both  a re a s  
d e s e rve  p raise  in this p ro ductio n. Small 
a cc e n ts  like th e  silver te a  set o r th e  
a n tiq u e  p h o to s  tell m u c h  a b o u t th e  
B r e w s te r  h ousehold. T o  e n h a n ce  the ir 
f lu tte ry  n a tu re , th e  a u n ts  w e a r  q u a in t 
V icto ria n  g o w n s . T h e  p la y  ce rta in ly  
includes as m u c h  old lace as it does 
arsenic.
M a k e -u p  on C a rfa ro  a n d  B u rn e tt  is 
a n o th e r e x tra o rd in a ry  fe a tu re  o f  th e  
p ro d u ctio n . C a rfa ro  looks fierce  as th e  
m u rd e ro u s  b ro th e r a n d  he e v e n  b e a rs  
a fa in t re s e m b la n ce  to  B o ris  K a rlo ff (  a 
fa c t  w h ich  is m e n tio n e d  in th e  p lo t). 
B u rn e tt , on th e  o th e r hand, is n o t 
m a d e  to  look horrible , b u t  m e re ly  old. 
People w h o  k n o w  him  m a y  not im m e d i­
a te ly  re c o g n ize  him w h e n  he w a lk s  on 
stage.
All in all, A rs e n ic  and O ld  Lace  is th e  
b e st light e n te rta in m e n t this se m e ste r. 
It co n tin u e s to n ig h t, F rid a y  and S a tu r ­
d a y ; e ve n in g  p e rfo rm a n c e s  a re  a t 8 
p .m .. m a tin e e  on F rid a y  a t 2 :1 5  p .m . 
A n  enjoyable  e ve n in g  o f  m u rd e r and
Evelyn King plays at MSC 
(bat not in South Africa)
Class O n e  C o n c e rts  will p re s e n t 
E v e ly n  K in g  in co n ce rt on M o n d a y, 
D e c . 6 a t  8 p .m . in M em orial A u d ito riu m . 
King's special g u e s ts  will be T h e  Chops.
In re s p o n s e  to  a b o y c o tt  p lanned b y  
so m e  M S C  s tu d e n ts  to  p ro te s t  K in g’s 
allegedly h a vin g  p e rfo rm e d  in So uth  
A fric a , w h e re  racial d iscrim ination is 
still practiced, Class One co n ce rts  m ade
an investigation into K ing's re ce n t to u r. 
T w o  s e p a ra te  a g e n ts , h e rs  and Class 
O n e 's , bo th  insist th a t  she did not 
p e rfo rm  in S o u th  A fr ic a .
T ic k e ts  fo r  th e  c o n c e rt  will be on 
sale on the  se co n d  flo o r o f the  S tu d e n t 
C e n te r this w e e k . T h e y  will also be 
available  in th e  box o ffic e  on M o n d a y  
b e fo re  th e  s h o w .
I
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cirts/entertciinment
Montclair Jazz Machina generates great enthusiasm
B y K ath leen C a rro ll
T h e  M o n tc la ir Ja z z  M a ch in e  a n d  th e  
Clair C h o rd s  p e rfo rm e d  th e ir annual 
fall co n c e rt in M e m o ria l A u d ito riu m  on 
N ov. 18. T h e  m usicians o f  Ja z z  M achine 
and th e  sin g e rs  in th e  Clair C h o rd s, all 
M 5 C  s tu d e n ts , w e r e  c o n d u c te d  b y  M r. 
M ario O neglia , a p ro fe s s o r o f m usic a t  
M S C  and a v e te ra n  c o n d u c to r o f  o th e r 
ja zz  b a n d s . U n d e r his d ire ctio n , th e  
band p e rfo rm e d  tw o  se ts , including 
lively renditio n s o f  so m e  old tu n e s, a s  
well as so m e  m o re  re c e n t o nes.
T h e  b a n d  o p e n e d  its firs t se t w ith  
the  M o n tc la ir Ja z z  M a ch in e 's  th e m e  
and rolled righ t into a s w e e t  m e lo d y  
fro m  D u k e  Ellington, called "I Le t A  
Song G o .” T h e n  th e  Clair C h o rd s  m a d e
...And so do 
vocalists
B y  Pe te r S im m s
T h e  M S C  ch o ir, u n d e r th e  d irection  
of D a vid  R andolph, w ill be p re s e n tin g  
A rth u r H o n e g ge r's  o ra to rio  K ing D avid.
A r t h u r  H o n e g g e r w a s  a S w is s  c o m ­
poser. H e w a s  b o rr  in Le H a vre , Fra n ce  
on M a rc h  10, 1892. H e e tudied  m usic in 
Zurich, S w itze rla n d  b e fo re  e n te rin g  the 
Paris C o n s e rv a to ry  a t  age 20. He 
Studied u n d e r A n d re  G e d a lg e , Charles 
M arie  W id o r, a n d  V in c e n t d 'ln d y. His 
o u tp u t in co m positio n  includes Pacific 
2 3 1 . f ive  sym p ho n ie s, a cello c o n ce rto , 
incidental m usic fo r film s (M a yerling, 
P ygm a lion , H a rvest, L e s  Miserables, 
and Crim e et C h a tim e n t), t w o  o p e ra s  
(Ju d ith  and A n t ig o n e ) , and ch a m b e r 
m usic.
K in g  D a vid  is a biblical m usical based 
on a d ra m a  b y  R en e M o ra x . It w a s  
w r it te n  b e tw e e n  th e  m o n th s  of F e b ­
ru a ry  a n d  A p ril in 1921 . T h e  w o r k  is 
sco re d  fo r n a rra to r, c h o ru s , and o r­
c h e s tra . T h e r e  a re  so m e  v e ry  im ­
p re s siv e  speaking p a rts , such  as the 
th e  W itch  o f E n d o r a n d  King D a vid  as 
w ell as S a m u e l. T h is  w o r k  w a s  c o m ­
p lete ly  re vise d  as an  o ra to rio  in 1926. 
H o n e g g e r died in Paris in 1955.
T h e  c o n c e rt  will be  held a t th e  Union 
C o n g re g a tio n a l C h u rch , 176 C o o pe r 
A v r  M ontclai on F rid a y . D ec. 3 at 
8 p .m . A d m issio n  is fre e .
* * *
A  p e rfo rm a n c e  o f  E liza b e tha n  and 
traditional so n g s w a s  held on M o n d a y, 
N o v . 22  a t D r e w  U n iv e rs ity . T h e  p e r ­
fo rm a n ce  w a s  p a rt o f a regular M onday 
e ./«niog c o n c e rt  se rie s  held a t the  
-n iv e  sity. D re w  is lo ca te d  in M adison, 
NJ.
T h e  fe a tu re d  a rtis t  o f th e  c o n ce rt 
w a s  lyric so p ra n o  A n n e  C o tte r-C o x . 
H er re p e rto ry  of 16th  c e n tu ry  and 
o th e r so n gs w a s  b o th  q u a in t a n d  col­
orful. T h e  c o n ce rt w a s  held in B o w n e  
T h e a tre  w h e re  the N e w  Je rs e y  S h a k e ­
sp e a re  Fe stiva l is held.
C o tte r-C o x  sang so n g s  w h ich  dealt 
w ith  w o m e n , drinking, and love, m a n y  
of th e m  w r it te n  b y  th e  t w o  g re a te s t 
c o m p o s e rs  o f  th e  E liza b e th a n  p e r­
io d —  J o h n  D o w l a n d  a n d  T h o m a s  
M o rle y.
C o tte r-C o x  also p la ye d  th e  dulcim er, 
m andolin, re c o rd e r, and g u ita r. She 
explained th a t  the  d u lc im e r is a m e d ­
ieval strin g e d  in s tru m e n t w h ich  is held 
a cro ss  th e  lap. She also ta lked a bout 
th e  lute and th e  g u ita r. T h e  eve n in g 
w a & ix ith ^ n ta rta in in g  _
a n e rv o u s  e n tra n c e  o n to  th e  sta g e  
a n d  g o t th ro u g h  "C h a n so n  D 'A m o u r,"  
a so ng originally d o ne b y  M a n h a tta n  
T r a n s f e r . B e th  Nagie w a s  th e  lead 
v o c a lis t  in th is  n u m b e r. T h e  gro u p  
e v e n tu a lly  loo se n e d  up a n d  b e ga n  to  
s in g  s o m e w h a t  m o re  audibly as th e y  
w e n t  in to  “R o ck  Cha C h a ," a so n g  w ith  
a Latin A m e ric a n  bea t.
O th e r h ighlights o f th e  firs t  s e t w e r e  
" T w is t e d ,"  w ith  a n o th e r solo b y  N agie, 
a n d  " B ro th e rm a n ,"  a fo lk -ja zz  song 
w r it te n  b y  f o rm e r  M S C  s tu d e n t M a rk  
S ingleton.
N e x t a b a n d  called S y n c ro -M e s h , 
w h ic h  is p ro d u c e d  b y  a n d  co n sists  of 
fo u r  m e m b e rs  o f th e  Ja z z  M achine,
p e rfo rm e d  "Y a rd b ird  Suite" a s the  main 
e v e n t  o f  t h e  e v e n in g . T h is  w a s  
S y n c ro -M e s h 's  d e b u t, and a sparkling 
o n e  it w a s . T h e  fo u rs o m e  hies ta le n t, 
a n d  like m a n y  M S C  alum ni th a t  h a ve  
g o n e  on to  B r o a d w a y  and professional 
jo b s , th e y  to o  h a v e  p o te n tia l. "R o sa r- 
ito ,” a n o th e r Latin  A m e rica n  tu n e , w a s  
o n e  o f th e  n ice st so n gs th e y  did. 
T ro m b o n e  p la y e r N elson R o m e o  had 
an  o p p o rtu n ity  to  p ro v e  h im self during 
his solo in this piece.
T h e  Ja z z  M achine  w ra p p e d  e v e r y ­
th in g  up w ith  “ Bassie, S tra ig h t A h e a d .” 
a s w in g  piece b y  S a m m y  N e stico . T h e  
a u dien ce w a s  sm all, b u t th e  applause 
w a s  e n th u s ia s tic , p ro m p tin g  th e  band
to  co n tin u e  w ith  an e n co re . T h e y  
re p e a te d  th e  Ja z z  M achin e  th e m e  
fe a tu rin g  solos -from  so m e  o f th e  
o u tsta n d in g  m e m b e rs  o f  th e  band. 
" T h e  e n c o re  really s h o w e d  th e  b a n d 's  
s p o n ta n e ity ,"  one m e m b e r said.
B o b W illiam s, lead t ru m p e t  p la y e r, 
said, "B e in g  in th e  b a n d  is a defin ite  
ste p p in g sto n e  to  p ro f essional jo b s, as 
o p p o se d  to  ju s t  ta k in g  m usic classes. 
It really helps."
It a p p e a rs  th a t  m a n y  o f th e s e  m e m ­
b e rs  a re , in fa c t , on th e ir w a y  to  
p ro fessio nal jobs. S o m e  a lre a d y do 
w o rk  o u tsid e  o f th e  b and. W ith  co n ­
tin u e d  p ra c tic e  th e s e  p e r f o r m e r s  
should all re a ch  a professional level.
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Adam Ant returns to tribal ‘ant’-ics
By D a rre l L ip p m a n
If it so u n d s c o rn y  th a t  A d a m  A n t  
ca m e o n s ta g e  to  th e  th e m e  of “ R o ck y  
it really w a s n 't . T h e r e  w a s  a s tra n g e , 
cle ver a p p ro p ria te n e s s  to  his m a je stic  
e ntrance.
A f t e r  all, A d a m  A n t  has co m e  b a c k , 
and sim ply b y  g e ttin g  ba ck to  basics. 
A fte r a s o -s o  se c o n d  a lbum , Prince  
Charm ing, he  h a s re tu rn e d  to  th e  
savage trib a l fo rm u la  th a t  b ro u g h t 
him s u c c e s s  on K in g s  o f  th e  Wild 
Frontier. T h e  n e w  LP, Friend o r Foe . has 
e v e ry th in g  fro m  th e  H e rm a n 's  H e r- 
m its-sounding "S o m e th in g  G irls” to  th e  
raucous " T r y  T h is  fo r  S ighs.”
H e's h a vin g  fu n  again, w rit in g  bold 
lyrics like “ N o o n e 's  go nna tell m e  
w h a t's  w r o n g  a n d  w h a t 's  rig h t” a n d  “ I 
w a n t th o s e  w h o  g e t  to  k n o w  m e , to  
becom e a d m ire rs  o r  m y  e n e m ie s ."  
A d a m  A n t  w a s  n o  fluke; he 's  h e re  to  
stay, a t  le a s t fo r  a w h ile  lo n g e r, a s  th e  
sell-out c r o w d  a t th e  Capital in d ic a te d .
He d o e s n 't  feel th e  ne e d  t o  w e a r  
m ake-up  Cthough he p o k e s fu n  a t his 
old w a y s  in “G o o d y  T w o  S h o e s :” “ Put 
on a little m a k e -u p , m a k e -u p , m a k e  
sure th e y  g e t y o u r  go o d  side, go o d  
side” )  o r f la s h y  clo th in g  a n y m o re . H e 
w a s clad in re d  le a th e r p a n ts  w ith  a 
holster slun g a ro u n d  his w a is t , w h ite  
shirt, loo se -fittin g  black tie , and b u tto n  
d o w n  m id -c o a t. Still, m a n y  in th e  
audience s p o rte d  p irate  ga rb  a n d  w h ite  
stripes a c ro s s  th e  bridge  o f th e ir  n ose.
A d a m ’s a ll-new  eight piece b a n d  w o re  
p a tc h y  re d  su its— th e  th e a tric s  w e r e  
e le ctrify in g  w ith o u t  a n y  fa n c y  sta g e  
se t-u p . It w a s  A d a m 's  ch o re o g ra p h e d
d a n ce  ste p s , w ith  th e  n e w ly  acquired  
h o rn  sectio n, during m a n y  so ngs th a t  
b ro u g h t c h e e rs  o f e x c ite m e n t fro m  
th e  c r o w d , w h ich  se e m e d  half m a d e  
u p  of s c re a m in g  girls u n d e r th e  age o f 
15.
A  n o te : If y o u  really  w a n t  to  enjoy 
A d a m  p e rfo rm  to  th e  fu lle st, see him  
a t  a club w h e re  yo u  d o n 't  h a ve  to  look 
a t  p re -te e n s  sm a sh in g  p o p co rn  into 
e a ch  o th e r 's  h a ir and sta rin g  a t th e  
w a ll w h e n  he play s m ateria l o th e r 
th a n  "A n tm u s ic ,"  “S ta n d  and D e live r," 
a n d ”G o o d y  T w o  S h o e s."  w h ich  he ha d  
th e  n e rv e  to  p e rfo rm  as th e  th ird  
so ng.
D e sp ite  th e  yo u n g  c r o w d , A d a m  A n t
N o m ore Prince Charm ing
w a s  sp e c ta cu la r w ith o u t  the  aid of th e  
A n ts . His n e w  ba n d  is f a r  su p e rio r and 
fu n k ie r. T h e  h o rn  se ctio n  a lm o st stole 
th e  s h o w  fro m  th e  e n e rg e tic  A d a m  
w ith  the ir unison m o v e m e n ts , and 
m a d e  fo r  sp icier v e rs io n s  of s o n g s  like 
"D o g  E a t  D o g ,"  “A n t ’s In va sio n ," and 
"C a r  T ro u b le ."  A d a m  still re ta in s  t w o  
d ru m m e rs  in co n ce rt a n d  th e y p ro vid e d  
th e  tribal stick  so un d s re m in isce n t o f 
th e  K ings LP-
T h e  band o p e n e d  w ith  "S co rp io s ,"  
an o rc h e s tra te d  da zzle r fro m  th e  m uch 
m a lig n e d  P rin c e  C h a rm in g  a lb u m . 
(A d a m  p e rfo m e d  a s h o w  called T h e  
Prince C h a rm in g  R e v u e  w h ich  he p u t 
on fo r  Q ue e n  E liza b e th , b u t h e  n e v e r 
b ro u g h t it to  th e  U .S . )  F ro m  th e re  he 
kicked o u t 19 m o re  tu n e s , including his 
pe rso n a l fa v o rite , se co n d  e n c o re  o f 
" Y o u 'r e  So Physical."
A b o u t  m id w a y  th ro u g h , h o w e v e r, 
s o m e th in g  s e e m e d  t o  be  m issin g. 
W a s n ’t  M a rc o  th e  o n ly  original A n t  to  
s ta y  on w ith  A d a m ?  E ith e r th e  guitarist 
on A d a m 's  rig h t w a s  nevy, o r  M a rc o  
g r e w  a m u s ta c h e  and g o t  co n siderably  
th in n e r. N o. It w a s n 't  M a rc o  and this 
w a s  c o n firm e d  w h e n  h e  c a m e  o u t fo r  
th e  e n c o re  o f  "M a n  Called M a rc o .” He 
still c o lla b o ra te s  w it h  A d a m , b u t  
d o e s n 't p e rfo rm  live w ith  th e  band 
(e x c e p t , o f c o u rse , f o r  th is  n u m b e r 
a n d  th e  re m a k e  o f  th e  D o o rs ’ "H ello , I 
L o v e  Y o u ,” w h ic h  fo llo w e d ).
If it w a s  a p p ro p ria te  th a t  A d a m  
b e g a n  like a w in n e r, th e n  it w a s  no 
m istake th a t he ended a hero, collecting 
th e  ro ses th r o w n  o n s ta g e  fo r a  s w a s h ­
buckling p e rfo rm a n c e .
Uncle Floyd 
over ‘Tokyo’
T V s  he ra ld e d  Un cle  F lo yd  w ill m ake 
a live a p p e a ra n c e  a t W M S C  to m o r ro w . 
D e c. 3. f ro m  a p p ro x im a te ly  12 noon to  
3 p .m .
His v is it will b e  b ro a d c a s t o v e r  th e  
a irw a v e s  on 9 0 .3  F M . T h e  w ild  and 
u n p re d icta b le  co m e d ia n  will be  th e  
g u e s t o f  W M S C ’s co lorful D J  A u d re y  
R o se n b e rg  on h e r " T o k y o "  s h o w .
Uncle  Floyd, w h o s e  full n a m e  is R o y d  
V iv in o , is th e  o rig in a to r a n d  s ta r  o f th e  
n a tio n a lly  s y n d ic a te d  U n c le  F lo y d  
S h o w , w h ich  ca n  be seen on Channel 
6 8  a t 6 :3 0  p .m . a n d  late  a t  n ig h t on 
Channel 4 during th e  w e e k .
A  fu n  and e xcitin g  a fte rn o o n  is e x ­
p e c te d  as F lo y d  will re n d e r his unique 
ideas a n d  h u m o r to  all.
Montclair State College...
" ; i x -
' ■ Í? Ä'"' ' ~ \ d
AWARENESS DAY
t e -
Featuring...
11:00 - Discussion on raising the legal drinking age,
Featuring N.J. Assemblymen and other experts.
Room 126, Student Center Annex
1:00 - Demonstrations of the Impact of Alcohol in the Rathskeller
7:00 - Seminar in Bohn Hall Lounge.
For more info call 893-4206
Sponsored by the Division of Student Affairs 
and your Student Government Association.
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T h u r s . ,  Dec. 2
—  P hoto  S ta ff  M eetin g: O f La C a m p an a  
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o om  
111. a t 3 :3 0  p .m . N e w  m e m b e rs  a re  
a lw a y s  w e lco m e .
—  Professional P re p a ra tio n  S e m in a r: 
R e q u ire d  fo r  s tu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op  p la cem e n t. Will p re p a re  stu d e n ts  
fo r in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc . (M u s t  
sign up f irs t  in C o -o p  E d  O ffice  in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x . R o o m  1 0 4 .) 
T h e  se m in a r is sp o n so re d  b y  C o o p ­
e ra tiv e  E d u c a tio n  a n d  will be  held in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  106, 
f ro m  5 :3 0  to  7 p .m .
—  Industria l S tu d ie s Club M e e tin g : In 
F in le y  Hall. R o o m  1 16. a t 3 p .m .  All a re  
w e lc o m e .
— C ra fts  S h o w  a n d  Sale: S p o n s o re d  b y  
th e  M S C  S ta ff  A sso cia tio n  a n d  W o m e n  
o f  M S C . to  be held in S tu d e n t C e n te r  
B a llro o m s  B  a n d  C. f ro m  10 a .m . to  4 
p .m . O p e n  to  e v e ry o n e  fre e  o f  c h a rg e .
— M a k e -U p  D e m o n stra tio n : S p o n so re d  
b y  th e  B u sin e ss S o ro rity . Will be held 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m
41 7 , a t  7 :3 0  a .m . A d m issio n  is fre e . 
— Jo b  H u n tin g  T a c t ic s : L e a rn  h o w  to  
u n c o v e r th e  hidden jo b  m a rk e t; p re ­
s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  2 0 6 . f ro m  2 
to  3 p .m . A d m issio n  is fre e .
—  R e s u m e  Clinic: B rin g  y o u r  re s u m e  
f o r  a n  in fo rm a l c r it iq u in g  se s s io n ; 
s p o n s o re d  b y  C a re e r S e rv ic e s  in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o o m  104, 
f ro m  1 0 t o  11 p .m . A d m issio n  is fre e .
Sun., Dec. 5
—  S o c ia liz a tio n  G ro u p  fo r L e a rn in g  
Disabled A d u lts : C o m e  m e e t w ith  us a t 
th e  C a lv a ry  L u th e ra n  C h u rch . 23 S. 
P ro s p e c t S tre e t. V e ro n a , N J  a t  1 p .m . 
A d m iss io n  is fre e . Call 2 5 6 -4 1 2 8  fo r  
additional in fo rm a tio n .
—  F o rm a l B u ffe t : A  P r e -K w a n z a  cele­
b ra tio n  will be  s p o n so re d  b y  B S C U  in 
th e  F o rm a l Dining R o o m  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r, f ro m  7 to  11 p .m . T h e  co st is 
$2 w ith  M S C  ID, and $ 3  fo r all o th e rs . 
Mon., Dec. 6
—  S tu d e n ts  fo r  Social R esponsibility: If 
y o u  a re  co n ce rn e d  a b o u t th e  p re ssin g
social issues o f  to d a y , th e n  join us and 
g e t  a c t i v e !  G e n e r a l m e m b e r s h ip  
m e e tin g s  to  be  held e v e ry  M o n d a y 
n igh t in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  206, a t  7 p .m .
— Industrial S tu d ie s Club B a k e  Sale: 
C o m e  s u p p o rt Industrial S tu d ie s ! Sale 
will be  held all d a y  in M allo ry Hall.
—  Panel D iscussion: " F ro m  B re zh n e v  
to  A n d ro p o v ; C h anges in S o vie t Policy." 
Sponsored b y  th e  Russian A re a  Studies 
P ro g ra m , to  be  held in K o p s  Lo u n ge . 
R uss H a llf ro m 2 to 3 :3 0 p .m . Adm ission 
is fre e .
— In te rv ie w in g  I: T h is  sem inar pro vid e s 
an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te rv ie w in g  
p ro ce ss ; p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
2 06. f ro m  11 a .m . to  1 p .m . A dm ission  
is fre e .
Tues., Dec. 7
—  R e s u m e  W ritin g  S e m in a r: T h e o ry  
a n d  p ra c tice  o f  w ritin g  a jo b -w in n in g  
re s u m e ; p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  
2 06. f ro m  2 to  4 p .m . A d m iss io n  is 
fre e .
Wed., Dec. 8
— La C a m p a n a : T h e r e  will be  a m eeting 
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , Room 
111, a t  1 p .m .
— Industrial S tudies Q u b  Calend ar Sale: 
N o rm a n  R o ck w e ll re a l-to -life  calen­
d a rs , o nly  $ 3 .50; colorful calendars. 
$ 4 .5 0 ; fin d  th e m  in th e  S tu d e n t C e n te r 
L o b b y a t 8  a .m .
— A m n e s ty  International M e e tin g : All 
a re  in vite d  to  a tte n d  in th e  Stu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  206, a t  12 p .m . 
Thurs., Dec. 9
Industrial S tudies Club M eetin g: In Fin­
ley Hall, R o om  116, a t 7 p .m . All are 
w e lc o m e  to  a tte n d .
Mon., Dec. 13
Industrial S tudies Club: A n  info rm ative  
p re s e n ta tio n  inclu d in g  th e  to p ic  of 
e n e rg y  s y s te m s . T o  be held in the 
A u to  Lab (H H -1 0 1 )  a t 8 a .m .
Tues., Dec. 14
T ra f f ic  S a fe ty  D a y : S p o n so re d  b y  the 
H ealth  D e p a rtm e n t (D r .  R e d d ). T o  be 
held a t  S tu d e n t C e n te r (o u ts id e  and 
inside) fro m  9 a .m . to  4  p .m .
classified
Attention
—  Panel discussion on th e  u se s o f a u to ­
b io gra p h ie s in c o n te m p o ra ry  w o m e n ’s 
w r it in g s  w ill b e  s p o n s o re d  b y  th e  
w o m e n ’s studies m in o r f ro m  1 2 -2 p .m . 
in K o ps Lo u n ge . R uss Hall. Panelists 
w ill be fa c u lty  m e m b e rs  S h a ro n  S p e n ­
c e r  and Carole S to v e , and t w o  o th e r 
c o n te m p o ra ry  a u th o rs . D ec 2
— T y p in g  se rvice s  available a t  re a s o n ­
able  ra te s . Call S h e rry  a t 2 5 6 -2 4 9 3 .
— O peration Sleighride needs y o u rh e lp ! 
Please jo in  us in Fin ley Hall. R o o m  119, 
all d a y on D ec. 16.
—  S a n ta ’s C h ristm a s tre e  o rn a m e n ts  
a re  co m ing soon; th re e  fo r  $ 1; b ro u g h t 
to  you b y  S a n ta 's  O rn a m e n t C o m p a n y , 
M a n a g e m e n t a n d  P ro d u ctio n  cla ss, 
M S C .
—  T h e  B S C U  S trive  s ta ff  n e e d s p h o to ­
g ra p h e rs . w r ite rs , p ro o fre a d e rs , and 
a  gra p hics a rtis t; fo r  m o re  in fo rm a tio n  
call 893-4 1 9 8 .
—  A n o r e x ic / B u lim a r e x ic  S e lf -H e lp  
G ro u p  fo rm in g : se n d  n a m e  and te le ­
p h o n e  n u m b e r in co n fid e n ce  o f a n o n y ­
m ity  t o  th e  D ro p -In  C e n te r; f o r  in­
fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 2 7 1 -2 -3 .
—  D enise Noll a n d  D onna S inato: S igm a 
D elta  Phi has y o u r  p ic tu re s ; see P a tty  
W in te rs  in T h e  M ontclarion  office .
—  T y p in g  S e r v ic e :  R e p o r t s ,  t e r m  
p a p e rs , th e s e s , re s u m e s ; fa s t , e ffi­
cient, and g re a t  r a t e s ! C o n ta c t A O S  
a t 6 6 4 -8 3 5 6  f ro m  9 a .m . to  5 p .m . and 
a t 3 3 8 -1 9 1 5  a fte r  6 p .m .
—  T y p in g : L e t t e r s ,  re s u m e s , t e r m  
p a p e rs , etc. IB M  C o rre ctin g  S electric  II 
fo r  n e a t, professional look. F a s t, a c­
c u ra te , and re a so n a b le . Call S h a ro n  at 
478-5 7 3 1 .
— Could e v e ry o n e  w h o  signed u p  to  
help o u t w it h  O p e ra tio n  S le igh rid e  
p lease go to  Finley Hall, R o o m  1 16, at 
4 p .m . to d a y . T h a n k  yo u .
— W M S C -F M  (9 0 .3 o n  the  dial) p re se n ts  
Uncle Floyd  to m o r r o w  f ro m  12 p .m . to  
3 p .m . on th e  T o k y o  S h o w .
— T o  all S G A  o rg a n iz a tio n s : P lease 
m a k e  a p p o in tm e n ts  fo r  y o u r  gro u p  
y e a rb o o k  p h o to s  at th e  La C a m p a n a  
o ffice  in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  111; d o n 't  be le ft o u t !
—  A m n e s ty  In te rn a tio n a l: A n y o n e  in­
te re s te d  is w e lc o m e  t o  th e  m e e tin g  on 
M o n d a y , D ec. 6  in P a rtrid ge  Hall. R o om  
4 1 2 , f r o m  7 t o  8 p .m . F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n  call 743-0 0 9 8 .
— T o  a n y o n e  w h o  h a s  h a d  n e g a tive  
e x p e rie n c e s  w ith  th e  Little  Falls Police 
D e p a rtm e n t: please call Jo e  F o rtu n a to  
a t 7 4 6 -3 9 3 2 .
— C o n c e rn e d  a b o u t t o d a y ’s issue s?  
C o m e  ra p  w ith  so m e  S F S R  p e o p le ! 
M e e tin g s  a re  held o n  M o n d a y s  in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206, a t  
7 p .m .
—  P a p e rs  ty p e d : F a s t  and a c c u ra te , 
$ 1 /p a ge ; call Ina at 7 8 3 -2 3 5 3 .
— C o m p u te r  S cie n ce  M ajor: Fam iliar 
w ith  PL/1 p ro g ra m m in g  in te re stin g  in 
m a k in g  g o o d  m o n e y . Please call Paul 
a t  2 2 7 -4 6 7 9 .
— D e c o ra te  y o u r  t re e  specially th is  
y e a r , w ith  S .O .C . C h ris tm a s  t re e  o rn a ­
m e n ts . Lo o k f o r  th e m  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  this D e ce m b e r.
— N e e d  a place  to  s ta y  o v e r  w in te r  
b re a k ?  S u b le t a spacio us a p a rtm e n t 
fo u r  m iles f ro m  c a m p u s ; fully fu rn ­
ished, n e a r b u s  line; call 783-6325.
— C o m in g  so o n : th e  F irs t  A n n u a l B a h a ­
m a s  P a r t y ! W a tch  T h e  M ontcla rion  fo r  
details. P .S . N o  pajam as.
For Sale
—  V o lk s w a g e n  B u g : E x c e lle n t  c o n ­
d ition, ru n s  g re a t, n e w  se a ts , b ra k e s , 
p a in t jo b . a n d  m u ffle r; m u s t be seen; 
$ 1 7 0 0  o r b e s t o ffe r; call 7 8 3 -2 7 7 7  o r 
s to p  b y  R o o m  230 in S to n e  Hall.
—  S n o w  T ire s : 15", ”C” s tu d d e d ; fits  
V o lv o s , V o lk s w a g e n s , sm all ca rs  w ith  
15” rim s; $50/pair; call 5 4 6 -0 5 4 4  a fte r  
5 p .m .
— Ski B o o ts : B lack L a n ge s, f it  size 7/8 
m ale o r fe m a le ; b ra n d  n e w ; price n e g o ­
tiable; call Dina a fte r 7 p .m . a t 783-1800.
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New Jersey GYN Associates Inc.
ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
■ Abortion Procedures • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic 
■ Complete Obstetrical and Gynecological jj 
'  Care • Sterilization Procedures Including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor an appt
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N.J. He. Bd. Cert. Gynecologists
22 Ball St.. Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143. G.S.R North.
Near the Irvington Bus Terminal)
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—  R e co rd s : A  co llection of 3 0  old and 
n e w  singles, in g o o d  condition, fo r  only 
$ 2 0 ; p le a s e  c o n t a c t  F r a n k , J r .  a t  
4 8 3-7721.
—  Black v e lv e t riding hat: Like n e w ; 
used one se ason; size 7J, c o m e s w ith  
crop; call Kelly a t  744-0865.
— T w o  tick e ts: F o r  Th e  Barber o f  Seville 
a t the  M e tro p o lita n  O p e ra  (D e c . 2 a t 8  
p .m .) ;  $13  each; call Donna a t 783- 
2046 o r leave a m e ssa g e  a t M usic 
Building locker *20.
—  B a b y  ite m s: P la yp e n , w a lk e r, bath , 
and bassinet, all in v e ry  good condition; 
call 783-5365.
— T h re e  fo r  y o u r  tre e : S a n ta ’s Ch rist­
m as tre e  o rn a m e n ts  will be  h e re  this 
D e c e m b e r, p ric e d  in e x p e n s iv e ly  at 
th re e  fo r  $ 1.
—  B o o k s: Nuclear P o w e r: B o th  Sides b y  
Michio K a ku  and Je n n ife r T ra in e r; being 
old b y  S F S R ; call Jim  a t 2 5 6 -2 8 2 9 , 
M o n d a y th ro u g h  F rid a y , f ro m  6 to  7 
p .m .
L o s t  a n d  F o u n d
—  L o s t: F iv e  s u b je c t , y e llo w  spiral 
n o te b o o k ; if fo u n d  please call C a th y  a t 
746-5 5 0 9 , o r b rin g  to  th e  Fine A rts  
Building, R o om  223. T h a n k  yo u .
—  Lost; G re e n  a thletic bag containing 
te x t  b o o k s  and n o te s ; v e ry  im p o rta n t; 
re w a rd  if fo u n d ; please c o n ta c t M ike 
Mondelli a t 783-2 0 5 6 .
—  Lost: B r o w n  W e s tw a rd  w a lle t; N o v. 
15; if fo u n d  please call 744-1 573.
P e r s o n a ls
—  H e y C h ristin e ! H o w 's  Fifi and Pot 
Belly? Did yo u  g e t  in th e  3 -G  G lobe y e t?  
Large  B a rge .
—  E ile e n : C o n g r a tu la t io n s  on y o u r  
v i c t o r y !  W h e n  a r e  y o u  g o in g  
sh o p p in g ? !! M a rg ie .
—  Linda: Y o u  can h a ve  m y  w h ip  and 
chain n e x t s e m e s te r. U se  it w ith  th e  
leather belt. R ob.
—  Rob: I a lre a d y  h a v e  m y  o w n . Linda.
—  K a t-s z : G lad  to  h e a r y o u ’re  gonna 
stick it o u t  fo r  a w h ile . D o n ’t  w o r r y , 
yo u  h a ve  a beautiful smile, e ve n  tho ugh  
I d o n 't see it m u ch. Luke.
—  S .S .: Y o u 'v e  said on e  fo re ig n  w o rd  
a n d  I've  p laced m y  b o d y  a bove y o u rs  
to  d ry . All I th in k  a b o u t is m y  head 
buried to  th e  right o f  y o u r co m b. Please 
help m e ! . . .B y  M ara chin o .
—  T h e  K IL L E R  K U B E S  a re  h e r e ! !! T h e  
g a m e  th a t  will m a k e  y o u  drink is avail­
able in th e  S tu d e n t C e n te r L o b b y  D ec.
1 ,2 , and 3.
—  M o n t a n a  M ik e : A n y t im e ,  a n y ­
w h e re ...  I'll S m u rf  a ro u n d  w ith  yo u . 
S m u rf.
—  U ltim a te  M an: T h a n k s  f o r  e v e ry ­
t h in g !  I lo v e  y a . A lw a y s !  C h a ro  
(K u c h e e  K u c h e e ).
—  Bri: Y o u  m a k e  it "H u rt  So  G o o d " 
w h e n  y o u  "G e t D o w n  On I t !"  Lo ve , 
Y o u r  W ild W o m a n .
—  R .: C m o n  it’s only th e  tw e n ty -s e c o n d  
one she'll h a ve . A lso  R.
—  S .: D o  yo u  h a v e  a thing  fo r R or 
w h a t?  A lso  R.
—  R .: I’ll raise it to  $ 54 and c h a n g e . S .
—  Lisa a n d  Ju d y : I th o u g h t yo u  w e re  
going to  w e a r  sexy p ajam as !
—  H e y  all y o u  p a ja m a -p a rty  g o e rs : F e r 
sh e r I'm n o t th e  o n ly  one w h o  w e a rs  
striped u n m e n tio n a b le s !
—  Stephanie: T h e  gold lame is definitely 
out. I do h a ve  m y  m o ra ls!
—  D an: T h e  w a r  h a s begun: w a tc h  out 
fo r  fa llin g  b u c k e ts . Y o u r  frie n d ly  
w a te r -f ig h te r  on six. M .J.
—  G ia n t w o rm s  h a v e  ta k e n  o v e r  La 
C a m p a n a 's  d a rk ro o m . B ru c e  has been 
infiltrated. Rich, b e w a re : Y o u  a re  next.
—  Unicorn: Th o s e  pajam as e xp o sed  the 
real yo u . T h e  people in th e  Prim rose 
th o u g h t so. S.
—  P a in t e r :  B e w a r e ,  b e w a r e ,  b e ­
w a r e .. .  w h e n  yo u  le a st e x p e ct it. O r 
a re  yo u  a lw a y s  expecting it? S om ething 
e x c itin g  is b u ild in g— d o n 't d e n y  it! 
S ign e d — G ro w in g  F a in te r.
—  A m y : Y o u  h a v e  to  g e t  w ell qu ick ly! 
W e  h a v e  "se rio u s" sh opping, drinking, 
a n d  tra ve lin g  to  d o ! Lin g-Ling.
—  T o  Y o u  K n o w  W h o : T h is  is fu n . I’m  
o n  m y  th ird  m e s sa g e  n o w  so ju s t  keep 
sm iling, 23 d a y s  'til x m a s. Y o u  k n o w  
w h o ...a g a in .
—  Bill on T w e lv e : H o w 's  y o u r stu d yin g  
going? H ope yo u 're  h aving a “fu n ” tim e  ! 
L u v y a , S u n n y . P .S . H o w 'd th e  keg and 
f ire w o o d  g e t  in the  room ??
— J o h n n y  Lo : S o r r y  I m is s e d  th e  
w e e k e n d  w ith  yo u  —  I’ll m a k e  it up to  
yo u  n e x t tim e  ! D u ra n .
—  T o  m y  s iste r, T e r i: Y o u  b rig h te n  up 
m y  d a y  w ith  y o u r  p e a rly  w h ite s . K e e p  
on b ru sh in g . L o ve , y o u r  b ro th e r Jo h n .
—  G u m d ro p : T h e  de a d  S cirocco w a s  
an  u n e x p e c te d  tu rk e y . In a tim e  of 
m ix e d  e m o t io n s  a n d  p r e c a r io u s  
sh a d o w s, one thing is fo r certain. T h e re  
is nothing nicer th a n  sharing tim e  w ith  
yo u . M o n s te r.
—  R o b e rt-a : E v e r  since y o u ’v e  been 
bringing h o m e  th e  bacon, th e  place 
has been up  in sm o k e . W h a t an in­
f l u e n c e  ! W e  lo v e  y o u  ! R i g g ’ s 
R o o m m a te s .
—  D e a r Ja n ice : J u s t  th o u g h t I'd sa y  
Hello and th a n k s  f o r  being m y  frie n d . 
M a y  w e  a lw a y s  be as close. W ith  love, 
“T h e  Big G u y ."
—  D o n n a : H a p p y B irth d a y and lots m ore  
to  yo u . L o ve , 205-C .
— J o e •„ S u rp rise : I k n o w  no th in g  to  
w r ite  h o m e  a b o u t. W a n te d  to  let yo u  
k n o w  th a t  yo u  a re  a b o u t to  be in­
u n d a te d  w ith  mail. Lo ve , Carol.
—  A B N : Looking fo rw a rd  to  lots of 
laughing and e ve n  m o re  loving. T h a n k s  
fo r  th e  special w e e k e n d . A B N W .
—  P am : Y o u 're  th e  only p e rs o n  I k n o w  
w i t h  s t r i p e s !  Y o u r  ( l o v a b l e )  
R o o m m a te .
—  K im : l gu e s s I'll h a ve  to  ta k e  se co n d  
place again. O r is it fifth ?
—  B a h a m a  M a m a s and G o o m b a y  G u y s : 
S o m e b o d y  tell m e w h a t !? Chi af.
—  Pam : B u t  w e  d id n 't see  y o u r rig h t 
o n e !
—  O sh k o sh  B 'go sh : G u e ss w h o 's  w h o ?
—  Linda: I b e t y o u r m u th a , fa th a , and 
b ru th a  a re  p ro u d  of yo u .
— T o th e e d ito rs -e le c t : C o n g ra ts ! G ood 
luck n e x t y e a r, and y o u  b e tte r  k e e p  up 
th e  go od w o r k  o r I'll b ro w -b e a t  yo u . 
Y o u r  loving m anaging edito r.
—  S .M .A .: So let's not p lay g a m e s., .let's 
be serious. Do yo u  really n o t w a n t  to? 
— Ju le s : I like yo u  b e tte r  sa n s clo th e s, 
f ro m  one "m a tu re ” p e rs o n  to  a n o th e r.
—  D .J .:  N ice a p t! G o o d  w o rk  b u d d y ; 
n o w  all w e  need are th e  babies.
—  Linda: T h a n k  yo u  fo r  th e  Sleighride 
artic le ! M ichael.
—  I love H R O ! Y o u 're  beautiful people. 
Signed, S am .
—  K .S .: Will th e  circle be  unbro ken ? 
T h a n k s  fo r  tru s tin g  m e w ith  all th a t  on 
T h u rs d a y  night. A n d  F rid a y  w a s  a b ­
so lutely beautifu l. W e'll m a k e  it— Y o u r  
T u r k e y .
—  A m y : N o t t o  w o r r y . I k n o w  you 'll g e t 
it n o w . S usan
R e g a rd in g  P E R S O N A L S :
T o  m a k e  it e a s ie r  f o r  y o u , T h e  
M ontcla rlon  will soon h a v e  a b o x  a t  th e  
S tu d e n t C e n te r In fo rm a tio n  D e sk  fo r 
P E R S O N A L  ads O N L Y .
F o rm s  will be available n e a rth e  box. 
W e  will t r y  to  print all o f th e m , b u t  due  
to  space lim itations, it will n o t a lw a y s  
be  possible.
A s  b e fo re , a n y  ads s u b m itte d  a fte r  
M o n d a y  will a p p e a r in th e  fo llo w in g  
w e e k ’s issue.
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P e r s o n a l
—  L y n n  M : B ru c e  D e rn  has been looking 
fo r  yo u .
—  T e r r i :  H a p p y  B irth d a y  fro m  e v e r y ­
one.
—  T o  the G u y s  in S to n e  Hall: D on’t  yo u  
love us a n y m o re ?  W e th o u g h t w e  p e r ­
fo rm e d  ra th e r w ell. Y o u  ca n  ru ffle  o u r 
fe a th e rs  a n y tim e  ! T h e  Q u a ck s.
—  S te ve n : Y o u  a re  the  b e s t thing th a t ’s 
e v e r  h appen ed in m y life. I love yo u  
a n d  I w a n t  th e  w o rld  to  k n o w . C h o co ­
late Girl.
— Glenn: N e xt tim e, k n o w  th e  stra n g e rs 
y o u  sleep w ith . D o n ’t  sm u ggle  iv o ry  
tu s k s  if y o u r  p a s s p o rt e x p ire s  a n d  sa y 
hi t o  Dan R a id . Y v e tte .
—  T o  the ga n g : O ne w e e k 'til the "S h a n k 
of th e  eve n in g !" R n k  ta ffe ta , no grill, 
b lack and s e x y , s c u ffy . L.
— J im -B o b : W h e re  h a ve  yo u  b e e n ? !?  
O n ly  one w e e k  le f t ! I c a n ’t  w a it — h ope 
to  see yo u  soon ! W F Y F .
—  E m m a : W h y  did yo u  sm u ggle  in th o s e  
tu sk s?
—  A m a n d a : P a rle z-vo u s anglais?
—  M a ry A n n : W h o  do y o u  p re fe r?
—  T h e  s tra n g e r: W h a t w e r e  yo u  doing 
in m y  room ?
—  T o  e ve ry o n e : O R  W H A T !! F ro m  th e  
R a t  person.
—  T o  B a b e s  a n d  Sis: I h a d a  w o n d e rfu l 
t im e  sleeping w ith  b o th  o f  yo u . L e t’s 
do it again. L o ve , Y o u r  B ro th e r.
—  T o  P e te r F. and B e t t y  C .: C o n g ra t­
u la tio n s  on y o u r  e n g a g e m e n t  a n d  
fu tu re  w e d d in g . Y o u r  b e s t m an.
—  S te p h a n ie : I love y o u r  hair. It's so o o  
electric . Rob.
—  T o  G ra ce : Ju s t  be cau se  y o u r goldfish 
g o t  s to le n , it d o e sn ’t  m e a n  yo u  h a v e  to  
flu sh  A l’s schedule d o w n  the  drain. 
G ra c e  II.
—  T o  Peter: B a m b e rg e r’s n o w  h as y o u r 
o w n  personal k in gd o m . S M U R F  C I T Y  ! 
F ro m  y o u r S m u rfe tte .
— J . :  " T a k e  a d v a n ta g e  of u s ."  go o d  or 
w h a t?  D e c. 9 is co m in g. W e ’re  gonna 
trip . S hank.
— T o  Lisa S.: I’m  still w a itin g  fo r  yo u . 
L o ve , Jo h n n y  L o w e .
—  T im  K .: H a ve  y o u r  ca m e ra  and film, 
a n y  tim e  yo u  w a n t  th e m .
T o  W o o d y : I d id n ’t  k n o w  it w a s  
W o o d p e c k e r se a so n  in W e s t  Fulton. 
G riz.
—  T o  R o n S.: Y o u  really m a d e  "L o v e  
C o m e  D o w n ” f o r  m e . I lo v e  y o u !  
Fraulein.
— S u sa n : I th in k  y o u  k n o w  w h a t  a 
b u lls e y e  is. Y o u ’v e  d o n e  e n o u g h  
sh o o tin ’ . G riz.
—  T .  C ru z: I h e a rd  A rizo n a  is in y o u r 
p la n s ! M a yb e  a n o th e r m o n th  of civil- 
a tu zzie . B a m  B a m .
—  F o r th a t  s o m e o n e  special, g ive  th e m  
so m e th in g  th e y  will re m e m b e r this 
C h ris tm a s  se a so n . S a n ta ’s C h ristm a s 
t r e e  o r n a m e n t s ,  c o m i n g  t h i s  
D e ce m b e r.
— T o  M onique: W h e n  yo u  see  Dan R aid, 
steal his b u tto n s  ! D o n ’t  fo rg e t  Daniel, 
F ra n co is , th e  t w o  cuties in C ry s ta l, 
a n d  th e  priest. Y v e tt e ,
—  S u sa n : Y o u ’ll n e v e r  h e a r th e  end of 
i t ! T o o  bad y o u  ca n ’t  see th e  p ictu re s. 
J im m y .
— T o  W o o d y : Y o u 'll n e v e r h e a r th e  end 
of it. Griz.
— Jim  L.: S u rf 's  up babe —  slip on the  
O P ’S and c a tc h  a w a v e . It’s a w fu lly  
cold in Ja n u a ry , b u t defin itely w o r th  i t ! 
R e m e m b e r, no w e t  suit. I d a re  y o u ...
—  G e o rg e : W h e n  a re  w e  go in g  to  g e t 
to g e th e r?  P .S . I love t h a t  b e a rd  of 
y o u rs . Love  and kisses, S u zy.
—  D e a r M as: Is e v e ry o n e  invited to  
y o u r  h o n e y and w h ip p e d  c re a m  p a rty ?  
It could  be a s tic k y  s itu a tio n  if n o t 
h andled  w ell. Please in fo rm  m e o f  th e  
d a te . Will it be a S undae? I’ll bring the  
sprinkles* B ubble B u tt.
—  T o  th e  g u y  in 605: X O X O X O X O X O X  
Lo ve  f ro m  th e  girl d o w n  th e  hall.
—  M S G : D o  it in th e  w in g s ! G o o d  luck 
w ith  A rse n ic  and Old La ce . N & S .
—  Susie Q : Y o u r  b e st a ttr ib u te  is y o u r 
m o u t h !  W h e n  y o u ’re  h u m m in g !  
G rizzley.
—  T o  W e n d y  (M o m ):  I only h o p e  you 
can co n tin u e  y o u r  p a ce . T h a n k s . T h e  
Fund Raisees.
— T o  th e  B a y o n n e  B o y: C o n cerning  
th e  Industrial S tu d ie s w e e k e n d  trip , 
yo u  can ta k e  th e  b o y  o u t o f th e  city, 
b u t yo u  c a n 't  ta k e  th e  c ity  o u t  o f the  
b o y ! T h e  co n ve n tio n  b o y  f r o m  Long 
Is la n d !
—  H e y  y o u . ye a h  yo u , E rv in  R e n e w a l: 
W h a t happened to  you? R e a se , though, 
no m o re  radio lynchings. S m u rf.
— T o  th e  W in te r Ball ta b le  o f b lack  and 
se x y  a n d  J . :  A re  w e  go n n a  g e t  d o w n , 
o r  w h a t?  Shank and S c u ffy .
—  Step ha n ie : W h e n  a re  yo u  go n n a  buy 
th a t  d re ss?  R e m e m b e r black a n d  se xy 
o r tu rqu o ise  and d o w n  to  h e re ! S c u ffy .
—  D r. N o a h  D ra k e : Y o u  s m o o th  o p e ra ­
to r. Is th e  op e ra tio n  finished?
—  K .C . Jo n e s: While y o u 're  drivin g those 
re c o rd s  yo u  had b e tte r  w a tc h  y o u r 
sp e e d ! C .C . y o u  later. Luke.
—  D e a rK e rm ie : U n ico rn s  a re  real. Y o u  
can see  th e m  if yo u  look really  hard . I 
k n o w  y o u  can. F e r S h e r. K is s y  K issy. 
M iss R g g y .
—  T o  all m od els in “ In V o g u e  ’8 2 ": Y o u  
all did a fa n ta stic  job . T h a n k s  fo r  m a k ­
ing th e  s h o w  a su cce ss. I lo ve  yo u  all. 
S ta y  h a p p y. L o ve  a lw a y s , Su sa n .
— Oh w in d o w s a s h  p a in te r/D o n ’t  think 
yo u  w o u ld  ta in t h e r ;/ Y o u 're  a ra p ­
tu ro u s  th in g — /S he  fin ds y o u  e n tra n c ­
in g ./ G o — do t r u s t  in a w h im .../ H e r  
passion will n o t g r o w  dim .
—  G riz: W h a t’s y o u r pro b le m ? Keep 
y o u r  c u te  ideas to  y o u rs e lf  o r  tell m e 
f a c e -to -fa c e ! O r, a re  yo u  chicken? Y o u  
k n o w  w h o .
Wanted
—  N u tritio n : People in te re ste d  in p a rt- 
t im e  w o rk ; help o th e rs  and help y o u r­
self; h o u rs  a re  flexible and training is 
fre e ; qualify fo r c a r, tra v e l, e tc e te ra ; 
call E d  o r Lois S chre ib e r a t  263-8181.
—  T e le p h o n e  Sales: P a rt-tim e  h o u rs  (9  
a .m . to  1 p .m . o r 1 to  5 p .m .) ;  p e r­
m a n e n t; m u s t be a g g re s s iv e , brigh t, 
a n d  h a v e  a flair fo r sales; if in te re ste d  
call T o n y L e lp i at M C I Te le co m m u n i­
catio n s 939-8 1 4 1 .
—  C a m p u s  R eps: E a rn  fre e  trip s  and 
$$$ w o rk in g  on y o u r  ca m p u s  fo r  
A m e ric a 's  n u m b e r o n e  stu d e n t tra v e l 
o rg a n iza tio n . Call C212 )3 5 5 -4 7 0 5  fo r 
full details o r w r ite : Intercollegiate 
H olidays, 501 M adison A v e n u e , N e w  
Y o r k . N Y  10022.
—  M a n u fa c tu re r’s R e p : W a n te d  to  sell 
s c re e n  p a inted  clothing on ca m p u s; 
call M ichael a t M a rtin o  M erchandising 
(7 4 8 -5 4 5 8 ) fo r  a p p o in tm e n t o r  infor­
m ation.
—  P h o to g ra p h e r: B S C U  is looking fo r a 
fu ll-tim e  p h o to g ra p h e r fo r  specific as­
s ig n m e n ts ; if in te re ste d  c o n ta c t D a ve  
M o rn in g  a t 8 9 3 -4 1 9 3 ; please leave 
m e ssa g e .
—  M ale to  do e lectrical w o rk , to  install 
e le ctrical w ire s . Call M cD aniel a t 783- 
7599 b e tw e e n  8 a .m . and 10 p .m .
—  S o m e o n e  (m a le  o r f e m a le ) to  sublet
m y  c o m fo rta b le , fu lly  fu rn ish e d  a p a rt­
m e n t; o nly  fo u r m iles fro m  ca m p u s; 
o n e  block fro m  b us sto p; call 783-6325. 
C la ssifie d  A d  P o licy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  o f $5, p a ya b le  in a d v a n c e , will be 
c h a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
be  a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
f ro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t-  
clarion  o ff ic e  ( 8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r  A n n e x , R o o m  1 1 3. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y  will a p p e a r in th e  follow ing 
w e e k ’s issue.____________________________
FULL TUITION 
SCHOLARSHIPS
ATTENTION: Upcoming Juniors and Seniors of Sept. 1983
If you 've been involved in  campus and/or com m unity activities 
and are in good academic standing, you are eligible for
a $1000 Alum ni Scholarship.
Pick up an application NOW at the Alum ni O ffice (34 Normal 
Avenue), the offices o f  MSC academ ic counselors, Dean o f 
Students, Financial Aid, E.O.F., LASO, BSCU, Weekend College,
department chairmans, and SGA.
Do something good for yourself!
The deadline for subm itting applications is M arch 1,1983.
Any questions? Call the Alum ni O ffice at 893-4141.
Th e  M ontclarion/Thurs.. Dec. 2, 1982 19.
soorts
A n  In d ia n  h o o p a te r w a r m s  up  In p ra ctice , b u t  M S C  had a co ld  s t a r t  lo sin g  to  
R id e r C ollege  7 7 -4 2  la s t  S a tu rd a y . T h a  In d ia n s s n d e d th s  f ir s t  h a lf  s ig h t p o in ts  
b eh ind R id e r and m a n a g e d  to  score  o n ly  19 p o in ts  to  R ld a r's  4 2  in th a  second
rti« “ 1 JM' trlZooiI A««« P'Oàocrt a latt. * <">tf
As the Student Intramural & Leisure Council’s 
men’s basketball league moves into its final week 
of competition, OLLIE’S REJECTS stand tied for 
1st place in Division IV. This 9 man squad is in 
its second year of intramural play as a unit. 
Comprised of all former MSC junior varsity 
t basketball players, this team named itself after 
the school’s varsity basketball coach Ollie Gelston. 
OLLIE’S REJECTS boast a 7 - 1 mark thus far and 
look to be strong contenders for this years SILC 
basketball title.
Budweiser»
K IN G  O F BEERS®
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
I plan on living a long and healthy 
life, so I get regular cancer 
checkups. You should too.
American Cancer Society
i
• • ENTERTAINM ENT IS US* •
TH E SHOW SPOT, INC.
590 Valley Road 
Upper Montclair, N J .  07043 
Telephone Number (201) 744-7102
• TH E  SHOW  S P O T :
presents
RECORDS, TAPES, AUDIO, VIDEO, 
TD K, ATARI, INTELLIVISION, ETC. 
CONCERTS, THEATRE, AND 
SPORTING EVENTS.
20. Th e  M ontclarion/Thurs., Dec. 2, 1982.
soorts
Wrestling: one up, two 
down in quad match
B y  Paslano V illa n u e va
W re s tlin g  c o a ch  S te v e  S tre lln e r’s 
optim istic goal fo r  th e  se a so n  is to  
finish in th e  to p  te n  in th e  nation.
Losing th re e  sen iors f ro m  last y e a r's  
squ a d  th a t  w e n t  6-1 1 -1 . th e  grapplers 
w e n t  to  th e  m a ts  last S a tu rd a y  against 
P r in c e to n . A lle g h e n y , a n d  G e o rg e  
W ashington Universities in a quad m e e t 
a t Princeton. T h e  Indians lost to  Prince­
to n  4 6 -3  a n d  to  G W U  3 0 -1 2  b u t fo u g h t 
b a c k  to  d e fe a t A lle g h e n y  b y  th e  sco re  
o f  33-24.
O u ts ta n d in g  p e rf o rm e rs  f o r  M S C  
w e r e  M ike K u rtz  in th e  1 18 -p o u n d  
w e ig h t  class, pinning T o m  S ta n le y  of 
A lle gh e n y  in 2 :5 5 . N ick M ilonas, w h o  
w re s tle s  a t 126 p o u n d s, had an  o u t­
sta n d in g  p e rfo rm a n c e , b e a tin g  N C A A  
a ll-A m e ric a n  R u s ty  F iste  o f  Prin ce to n  
b y  a n a rro w  sco re  o f  12-10. M ilonas
also d e fe a te d  T r e n t o n  S ta te  and Mil- 
lersville O p e n  ch a m p io n  W a d e  H u gh e s 
of G W U  b y  a co m m a n d in g  s c o re  of 
12-6 .
In th e  1 5 0 -p o u n d  w e ig h t  c la ss , B o b 
S ta vrid e s  pinned D a n  G o o d m a n  o f A l­
legheny and K e ith  Ja c o b s  o f  G W U . 
T r o y  M c C a n n  e a rn e d  a n o th e r w in  fo r  
th e  trib e  pinning J e f f  Phelan o f A lle­
gh e n y in 2 :23.
M S C s  B o b Haley pinned Sid C o u rtn e y  
of A lle g h e n y  in th e  1 7 7 -p o u n d  w e ig h t 
class, th e n  m o v e d  u p  to  190 p o u n d s  to  
pin T im  Riley o f  G W U  in 1:15.
W re stlin g  h e a v y w e ig h t, Jo e  Galioto 
of M S C  pinned C h ris  D iL o re n zo  o f G W U  
in 3 :4 2  a n d  R u s ty  W rig h t o f  A lle gh e n y  
in 1:41.
S tre lln e r fo re s e e s  an e v e n  to u g h e r 
m a tch  a g a in st S y ra c u s e  U n iv e rs ity  on 
D ec. 11 a t  h om e.
!
M S C  g u a rd  S h a ro n  R o ss cla im s ona of her 13 re b o u n d s  d u rin g  th e  Indian's  
o p ening g a m e  a g a in s t  L o n g  Is la n d  U n iv e rs ity  la s t T u e s d a y  n igh t. T h e  Indians  
crush e d  L IU  9 2 -7 4  w it h  R o ss  a n d  ca p ta in  T ra c e y  B r o w n  leading the  scoring  
w ith  2 0  a n d  27 p o in ts  re s p e ctive ly . M S C  w ill co m p e te  In the  D ia l C lassic a t  
P a n ze r G y m  s ta rt in g  a t 1 p .m . th is  S a tu rd a y  a n d  3 p .m . o n  S u n d a y. 
______________________________________________________________ P h o to  b y  S te ve  H oude
M S C  w r e s t le rs  a re  w o rk in g  f o r  a su cce ssfu l se a so n  a fte r  th e ir on e  w in , t w o  
loss o p e n e r S a tu rd a y  In a q u a d  m e a t a g a in s t P rin ce to n , A lle g h e n y , and G e o rg e  
W a s h in g to n  U n ive rs itie s .
Swimmers stroking 
to a strong season
T h e  s w im m in g  and diving te a m  is 
looking fo w a r d  to  a highly su cce ssfu l 
seaso n w ith  m a n y  ta le n te d  re tu rn in g  
m e m b e rs  a s  w e ll as h o p e fu l n e w ­
co m e rs .
Leadin g th e  m e n 's  te a m  a re  t r i -c a p ­
ta ins K e n  D iogardi, K evin  Pyhil and 
Jo s e p h  W a siu k . D io gardi is a to p  f re e ­
style sprin te r, Pyhil a tough b u tte rflye r, 
and W asiuk a stro n g distance sw im m e r.
T h e  Indians h a v e  e x p e rie n ce  and 
d e p th  in all s w im m in g  e v e n ts . Ju n io r 
Calvin N a v a tto  is de scrib e d  b y  head 
co a ch  G re g  L o c k a rd  to  be o f  national 
cham pion caliber in the  b u tte rfly . Ja m e s  
S chm id t a n d  S te p h e n  S e v e ru d  a re  o u t­
standing d ista n ce  s w im m e rs  a n d  th e re  
are  m a n y  te a m  m e m b e rs  in th e  b re a s t­
s tro k e  a n d  fre e s ty le  e v e n ts . Ju n io r 
M ike Sarni is a s tro n g  overall s w im m e r; 
F lo yd  Conlin is ta le n te d  in b o th  b re a s t 
a n d  f r e e ; s e n io r Ju lio  R o s a d o  a n d  
fre s h m a n  Paul G a le n k e m p  a re  both 
leading b re a s ts tro k e rs .
Ju n io r Jo h n  Sarni is a to p  d iv e r — ex­
p e c te d  b y  L o ck a rd  to  be o n e  o f  th e  to p  
fo u r in th e  sta te . Fre s h m a n  M ike Rheel
a n d  s o p h o m o re  W endell B r o w n  a re  
also s tro n g  d ive rs .
O th e r  fin e  s w im m e rs  re tu rn in g  this 
se a s o n  a re  R o b e rt G rig g s  and M a rk  
G riffin  in f re e s ty le  and P a trick  Ciriello 
in b re a s ts tro k e .
T h e  w o m e n 's  te a m  h a s a lre a d y  e n ­
jo y e d  o u tsta n d in g  su cce ss, having  p ro ­
d u c e d  f iv e  D iv is io n  III a ll-A m e ric a n  
s w im m e rs  a n d  t w o  N J  intercolleg iate  
ch a m p io n s la st y e a r. R e tu rn in g  a re  
th e  T a y lo r  tw in s ; A lison in b a c k s tro k e  
and Ja n e t  in fre e sty le ; as well as juniors 
Je a n n e  B a u e r and C in d y L e p o re . T h e  
te a m  is lead b y  c a p ta in s  M ick e y D a vid , 
an  e x p e rie n ce d  and ta le n te d  d ive r, 
a n d  N a n c y  G ra e b e n e r, a to p  b a c k - 
s tro k e r.
A c c o rd in g  to  L o ck a rd , this is th e  
s tro n g e s t  te a m  he h a s  e v e r had a t 
M S C .  C o -c a p ta in  K e v in  Pyhil c o m ­
m e n te d  as well on th e  season’s o u tlo o k . 
"I th in k  w e  a re  going to  do really  w ell 
th is  y e a r . W e  h a v e  a little m o re  d e p th  
th a n  la st y e a r  and t h a t  m igh t help us 
o u t. W e  h a v e  a lot o f  e x p e rie n ce  n o w . 
u n d e r G re g 's  co ach ing , P y h i l  said.
r  basketball ~
W om e n’s M en’s
LIU — 74 M S C -92
LIU (7 4 )
B rock 8 1-2 17, Felix 2 5-8 9, 
Giordani 1 3-5 5, Lucas 1 2-2 4, 
M clver 3 2-2 8. Rettig 0 2-2 2. 
Rodney 4 2-2 10, Singleton 1 2-4 
4, Ta ylo r 6 3-4 15. Totals 26-22- 
33 74 
MSC (9 2 )
W ohlgemuth 6 0-0 12, Dem psey 
2 1-1 5, Long 1 0-0 2, B ro w n  12 
3-5 27, Ross 8 4-7 20, DeLuca 0 
2-2 2. Em ery 4 6-6 14, Kelly 0 2-2 
2, Sherw ood 2 4-4 8. Tota ls  35- 
22-27 92.
Halftim e— LIU 29. M SC 39. 
Tota l fouls— LIU 22. M SC 22.
V ____________ __ ________________
Rider— 77 M SC— 42
MSC (4 2 )
Anthony 2 0-0 4, Coe 2 0-0 4, 
Durkac 4 1-5 9, Gabriel 1 1-2 3, 
Genco 2 2-2 6, Mann 1 0 -0  2, 
Smith 3 2-3 8, Ziemba 3 0-0 6. 
Totais 18-6-14 42.
Rider (7 7 )
Lonetto 4 4-4 12, Lee 4 2-3 10, 
Ham m er 1 0-0 2, Böiger 1 1-1 3, 
Lam ar 2 2-4 6, B ro w n  1 0 -0  2, 
G antt 4 2-2 10, Poverom o 7 2-5 
16, Miller 2 3-4 7, O ’Hara 4 1-1 9. 
Totais 30-17-24 77.
Halftim e— M SC 23, Rider 31. 
Total fouls— MSC 22, Rider 19.
